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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá využitím metod projektového managementu ve společnosti. 
Předmětem navrhovaného projektu je zavedení interaktivního menu v hotelu a 
restauraci U Koníčka. Úvodní část práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti 
projektového managementu, následuje analýza stávající situace zvoleného 
podnikatelského subjektu. Výstupem práce je předprojektová studie s návrhem, jak 
zjištěné nedostatky efektivně eliminovat. 
 
Abstract 
The thesis deals with application of project management methods in a company. The 
proposed project focuses on introduction of an interactive menu in the U Koníčka hotel 
and restaurant. The introductory part of the thesis contains the theoretical base of 
project management followed by analysis of the existing situation in the chosen 
business entity. Pre-project study with a proposal for effective elimination of found 
drawbacks is the output of the thesis. 
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ÚVOD 
 
Moderní hektická doba klade na celou společnost značné nároky. Dnešní konkurenční 
výhoda může být zítra zastaralá, a kdo chce být ve svém oboru úspěšný, musí se 
neustále sebevzdělávat a pružně reagovat na poptávku na trhu práce. Obdobná situace 
panuje v podnikové sféře – nebude-li top management společnosti patřičně zohledňovat 
změny na daném trhu, může se i z původně silného hráče stát rázem outsider. 
Globalizace a rozvoj v podobě moderních technologií způsobily, že tradiční liniové 
struktury řízení postupem času ustoupily do pozadí, protože nedokázaly reflektovat 
potřeby společností v současném dynamickém podnikatelském prostředí. Firmy se proto 
začaly orientovat na projektové řízení, jež svými metodami výrazně přispívá k úspěšné 
realizaci projektů, např. zavádění nového výrobku na trh či inovace stávajícího portfolia 
při stanovených nákladech a v rámci konkrétního časového termínu. Zejména 
v některých oborech, jako jsou například informační technologie, se metody 
projektového řízení v minulosti výborně osvědčily a dnes patří mezi základní stavební 
pilíře v podstatě každé řízené změny. 
Diplomová práce je zaměřena na problematiku projektového managementu. Ten je do 
budoucna vnímán jako velmi perspektivní obor s celosvětovým polem působnosti. 
Civilizace se totiž nikdy nedostane do bodu, kdy by došly projekty, a nebylo tak co 
řídit. Projektový management má široké uplatnění, neboť jeho metodiky je možné 
aplikovat na projekty malého rázu s lokálním dopadem i na akce mezinárodního 
charakteru s rozpočtem v řádech miliard Kč. 
Na základě fungování zvolené společnosti bude provedena analýza stávající situace a 
jako odpověď na zjištěné nedostatky budou předloženy návrhy vlastního řešení za 
využití metod projektového řízení. Cílem práce je vytvořit předprojektovou studii 
týkající se zavedení interaktivního menu. Výsledky práce s veškerou dokumentací 
budou předány k posouzení vedení hotelu a restaurace U Koníčka, aby se na jejich 
základě mohlo rozhodnout, jak s danými závěry naložit. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE A METODY 
ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 
 
1.1 Vymezení problému 
Diplomová práce se věnuje oblasti projektového managementu a jeho nasazení ve firmě 
zabývající se gastronomií. Firma JSWK s. r. o. provozuje hotel a restauraci U Koníčka, 
jež patří v Dačicích mezi tradiční podniky nabízející restaurační a ubytovací služby. Od 
zamýšlené změny nahrazení stávajícího menu interaktivním se očekává eliminace 
stávajících problémů a vznik přidané hodnoty, kterou v současné době nemůže žádný 
z lokálních konkurentů nabídnout. 
 
1.2 Cíl práce 
Hlavním cílem diplomové práce je zpracování plánovací části projektu pro hotel a 
restauraci U Koníčka s využitím metod projektového managementu. Navrhovanou 
změnou je nahrazení stávajícího menu interaktivním jídelním lístkem; datum ukončení 
realizace změny je stanoveno na 8. 7. 2013. Při návrhu bude brán zřetel na efektivnost 
zvoleného řešení za současného přihlédnutí k vyčleněným finančním prostředkům. Na 
základě zjištěných skutečností bude stanoveno závěrečné doporučení, zda projekt 
přesunout do investiční fáze či nikoli. Dílčími cíli práce je shrnutí nejdůležitějších 
teoretických poznatků z oblasti projektového managementu, na jejichž základě bude 
celá praktická část vystavěna, a analýza současného stavu zvoleného podniku. 
 
1.3 Metody zpracování práce 
Úvodní část práce je zaměřena na seznámení s popisovaným podnikatelským 
subjektem. Následující teoretická kapitola shrnuje nejpodstatnější pojmy související 
s projektovým managementem – co je to projekt, projektové řízení, jaké jsou projektové 
fáze a další. Analytická část obsahuje marketingový mix podniku, analýzy obecného i 
oborového okolí, hodnotí interní faktory společnosti a všechna zjištěná fakta jsou 
shrnuta ve výstupní SWOT analýze. Poslední, neméně důležitá část práce, vychází ze 
současného stavu fungování popisované společnosti a navrhuje opatření, jak zjištěné 
nedostatky řešit. Praktická část práce využívá metod projektového managementu. 
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ 
 
Vlastníkem a zároveň provozovatelem hotelu a restaurace U Koníčka je společnost 
JSWK s. r. o., jejímž jednatelem je Jan Szepeši. Pohostinství je v současnosti jediná 
podnikatelská činnost, do které se rozhodlo vedení firmy koncentrovat veškerý svůj čas, 
myšlenky a kapitál. 
 
2.1 JSWK s. r. o. 
Obchodní firma:  JSWK s. r. o. 
Sídlo:    Palackého nám. 50/I, Dačice, 380 01 
Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 
Datum zápisu do OR:  17. února 1999 
IČO:    25189646 
DIČ:    CZ251896461 
 
 
Obrázek 1: Sídlo společnosti JSWK s. r. o. v Dačicích v rámci České republiky2  
                                                 
1
 Úplný výpis z obchodního rejstříku JSWK s.r.o. Obchodní rejstřík a Sbírka listin [online]. 2012 
[cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a351176&typ=actual&klic=sjb7nm 
 
2
 Kontakt. POLEP.cz – výroba reklamy [online]. 2009 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 
http://www.polep.cz/str/kontakt.html 
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2.2 Hotel a restaurace U Koníčka 
2.2.1 Lokalita, dopravní dostupnost 
Provozovna hotelu a restaurace U Koníčka se, stejně jako v případě firemního sídla, 
nachází v jihočeských Dačicích. Přestože leží město na historickém území Moravy, je 
dle aktuálního územně správního členění zařazeno do Jihočeského kraje. Svojí polohou, 
množstvím služeb a historickým vývojem se Dačice staly přirozeným centrem 
jihozápadní Moravy. I z tohoto důvodu vznikl v roce 2004 Mikroregion Dačicko, jenž 
sdružuje města Dačice, Slavonice a dalších 21 obcí. Ke dni 1. 1. 2004 měl mikroregion 
20 191 obyvatel a zaujímal plochu 471, 89 km2. Jeho cílem je především ochrana 
společných zájmů a snaha o celistvý rozvoj oblasti v dlouhodobém horizontu.3 
Podnik je situován do prostředí bohatého na turistické vyžití. Za všechny 
pamětihodnosti lze jmenovat např. Státní zámek Dačice, tzv. nový zámek s přilehlým 
parkem, kostel sv. Vavřince s renesanční věží či památník první kostky cukru na světě 
vyrobené v Dačicích. Bez zajímavosti nezůstává ani renesanční náměstí nedalekých 
Slavonic, jež se uchází o zařazení do seznamu UNESCO, a další turistické atrakce. 
Mikroregion Dačicko je hustě protkán silnicemi II. a III. třídy. A právě v pomyslném 
středu města, na Palackého náměstí, se nachází popisovaný podnik. Parkovací kapacita 
v rámci náměstí převyšuje hodnotu 140 míst a k dispozici jsou případně i další přilehlá 
místa k dočasnému zaparkování vozidla. Co se týče dojezdových vzdáleností, v rámci 
okruhu 13 km se nachází Jemnice, Slavonice a Telč. Okresní město Jindřichův Hradec 
je vzdáleno 36 km a Jihlavu či Třebíč lze navštívit automobilem po ujetí 42 km. 
V rámci rádiusu 500 metrů od restaurace je dostupné autobusového nádraží i vlaková 
zastávka „Dačice město“. 
 
2.2.2 Historie podniku 
Zeměpisné souřadnice udávající polohu restaurace jsou se službami z oblasti 
pohostinství spjaty již od počátku minulého století. Hojná návštěvnost byla zaručena, 
mimo jiné, ideální polohou na křižovatce hlavních dačických cest. V té době nebyly 
                                                 
3
 Základní informace o obcích. Mikroregion Dačicko - profil mikroregionu [online]. 2005 
[cit. 2013-03-25]. Dostupné z: 
http://www.m-dacicko.cz/page.php?fp=strategie-rozvoje-mikroregionu/profil-mikroregionu 
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maštale na dvoře pro ustájení koňských povozů ničím netradičním, přesto se staly 
v tomto případě natolik silným pojítkem, že daly podniku charakteristické jméno. Ve 
20. letech 20. století se stal majitelem podniku „Zájezdní hostinec U Koníčků“ 
hostinský a řezník Hoffman. V následujících letech byla členy katolického družstva 
odkoupena část domu, která v roce 1937 vyústila v přestavbu dvora. Od skončení druhé 
světové války v roce 1945 byly v místě budovy provozovány hostinec a řeznictví, a to 
až do roku 1989, kdy byla celá budova zbourána.  Po vzniku samostatné České 
republiky byla na původním místě opět provozována restaurace, posléze obchod 
s textilem. Přestože jsou již maštale pro ustájení koní na dvoře budovy dávnou 
minulostí, současný provozovatel se rozhodl na letitou tradici navázat a hned v prvních 
fázích podnikatelské činnosti nechal na průčelí budovy zvěčnit nápis „U Koníčka“.4 
 
 
Obrázek 2: Restaurace U Koníčka při pohledu z Palackého náměstí5 
                                                 
4
 Vítejte u nás. Restaurace a hotel U Koníčka. [online]. 2009 [cit. 2013-03-26]. Dostupné z: 
http://www.konicek.cz/ 
5
 Tamtéž. 
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2.2.3 Nabízené služby 
Společnost JSWK s. r. o. profiluje svoji provozovnu hned v několika rovinách, které 
spolu úzce souvisí. Kdyby byla kolemjdoucí osoba na pochybách, čím se zaměstnanci 
do žlutého kabátku stylizované budovy zabývají, při bližším pohledu na čelní stěnu jsou 
již další dotazy bezpředmětné – pod názvem restaurace tkví nápis „Restaurace, kavárna, 
hotel“, viz obrázek 2 na předchozí straně. 
 
Hotel 
Podnik nabízí v první řadě kvalitní ubytování. Na internetových stránkách podniku je 
možné si předem zarezervovat termín prostřednictvím poptávkového formuláře. 
Zákazníkům je dostupná ubytovací kapacita čítající celkem 25 lůžek, skládá se 
z následujících četností a variant pokojů: 
 2x jednolůžkový, 
 6x dvoulůžkový, 
 1x trojlůžkový, 
 1x čtyřlůžkový, 
 2x dvoulůžkový pokoj s přímým výhledem na náměstí. 
Všechny pokoje disponují vlastním sociálním zařízením, televizí, telefonem a 
bezplatným wi-fi připojením k internetu. Samozřejmostí je hygienicky čisté prostředí. 
 
Restaurace 
Z pohledu tržeb je stěžejním článkem podnikatelské činnosti popisovaného subjektu 
provoz restaurace a kavárny. Již bylo zmíněno, že fungování podniku je spjato s letitou 
tradicí. Ta není demonstrována pouze symbolickým názvem restaurace, celý interiér je 
totiž vyzdoben dobovými fotografiemi rozmanitých historických momentů z oblasti 
Dačic a přilehlého okolí. Aby byla atmosféra podniku úplná, nesmí v samotném středu 
restaurace chybět dřevěná soška koně vykročeného vpřed. Interiér je obecně koncipován 
jako stylově čistý, nerušící. 
Prostor restaurace je možné dekomponovat na 4 dílčí části. 
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První z nich je venkovní zahrádka. Z pochopitelných důvodů se jedná pouze o sezonní 
záležitost – přestože jsou uvnitř hlavní budovy instalovány stropní ventilátory, značná 
část zákazníků uvítá možnost posedět na zahrádce ve stínu masivního slunečníku. 
Venkovní kapacita umožnuje pohodlné usazení až 30 zákazníků. 
Pokud se zákazník rozhodne preferovat vnitřní prostory, po průchodu hlavními dveřmi 
je možné využít posezení u barového stolu. Nabídka restaurace je v oblasti nápojů velmi 
široká – obsahuje bohatý výběr nealkoholických nápojů, míchaných drinků, destilátů, 
piva a vína. 
V případě, že má zákazník chuť na jedno z tradičních hotových jídel či jídel na 
objednávku, není nic jednoduššího, než využít rozmanité nabídky jídelního lístku 
restaurace. Protože se podnik snaží vyjít vstříc všem zákazníkům, obsahuje položky 
nejrůznějších druhů a chutí. Sestává se z jídel slaných/sladkých, masitých/bezmasých, 
ostrých i jemných. Samozřejmostí je nabídka dezertů. V nynější době byla do firemního 
portfolia zařazena i nabídka pizzy. Kapacita interiéru je až 90 hostů. 
Pro posezení v uzavřeném okruhu přátel, pořádání srazů spolužáků, rodinných oslav 
nebo menších firemních školení je tu možnost využití dostupného salonku. Jeho 
kapacita je až 20 míst a jedná se o plnohodnotnou součást restaurace, kterou je však 
vhodné si předem zarezervovat a domluvit si s personálem podrobnosti. Zařídit, aby 
nebyla uzavřená skupina rušena ostatními návštěvníky restaurace, není absolutně žádný 
problém. 
Provozní doba restaurace se řídí dle následujícího rozpisu: 
Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 23:00 hod 
Pátek – sobota: 9:00 – 00:00 hod 
Neděle:  9:00 – 22:00 hod 
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Obrázek 3: Interiér restaurace U Koníčka6 
 
2.2.4 Organizační struktura 
Tým zaměstnanců je tvořen celkem z 8 osob, z důvodu lepší přehlednosti je celá 
struktura znázorněna i graficky, viz obrázek 4 na následující straně. 
Na nejvyšší příčce hierarchické struktury je majitel podniku, který je zároveň 
provozním. Cílem jeho práce je řízení veškerých procesů souvisejících s běžným 
chodem restaurace, tj. administrativní záležitosti, komunikace s dodavateli, 
marketingové aktivity, podílení se na skladbě jídelního lístku, správa internetových 
stránek a další. 
Druhá úroveň organizační struktury je již bohatší, obsahuje 3 zaměstnanecké posty 
přímo podřízené provoznímu restaurace. Práce pokojské obnáší péči o společné prostory 
hotelu včetně kompletního úklidu jednotlivých pokojů. Do jejích povinností rovněž 
spadá dezinfekce toalet a jiných sociálních zařízení. V neposlední řadě se stará 
o výměnu ložního prádla a dodání hygienických potřeb na obsazené pokoje. Stejnou 
                                                 
6
 Vítejte u nás. Restaurace a hotel U Koníčka. [online]. 2009 [cit. 2013-03-28]. Dostupné z: 
http://www.konicek.cz/ 
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úroveň v organizační struktuře zastávají i servírky. V restauraci jsou zaměstnány 
v celkovém počtu 3 osob a jejich úkolem je komunikace s hostem a jejich obsluha. Mezi 
standardní činnosti běžného dne patří úvodní přivítání hosta, doprovod 
k zarezervovanému stolu, zodpovězení dotazů k jednotlivým jídelním položkám, úkony 
související s obsluhou a závěrečné přijmutí platby. Prostory restaurační kuchyně jsou 
vyhrazeny šéfkuchaři, kuchaři a pomocnému personálu. Všechny zaměstnané osoby 
disponují vzděláním z patřičného oboru a dlouholetou praxí. 
V průběhu jednotlivých dnů se v restauraci střídají směny, přičemž jedna směna se 
sestává z 2 servírek a 2 kuchařů. 
 
 
Obrázek 4: Organizační struktura restaurace U Koníčka7 
                                                 
7
 Vlastní zpracování 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
Kapitola slouží k uvedení do problematiky projektového managementu. Jsou v ní 
uvedeny všechny informace a prostředky, které tvoří stavební pilíř následujících částí 
diplomové práce. 
 
3.1 Projektový management 
3.1.1 Historie projektového managementu 
Snaha efektivněji dosáhnout vytyčených cílů není výsadou moderní doby, dokonce ani 
období nejzazšího data spadajícího do křesťanského letopočtu – potřeba úspěšně splnit 
stanovený cíl je stará jako lidstvo samo. Postupem času člověk přišel na skutečnost, že 
vzájemná kooperace a týmová spolupráce může v ideálním případě vyústit ve vyšší 
produktivitu práce a nižší náklady. Mezi nejstarší řízené projekty bývá v dnešní době 
zařazována stavba egyptských pyramid a Velké čínské zdi. Styl řízení byl poplatný své 
historické době, ale aby mohly tyto monumentální stavby vzniknout, bylo potřeba velké 
množství pracovní síly, jež musela být nutně nějakým způsobem koordinována. A právě 
zde můžeme nalézt kořeny projektového managementu.8 
Co se týče mladších vývojových milníků, za důležitou událost je považováno zavedení 
Ganttových diagramů, jakožto grafického znázornění plánování a řízení stavby lodí, 
které se datuje okolo roku 1900. Ostatně o tom, že svůj účel plní více než dobře, se 
můžeme přesvědčit tím, že jsou i v dnešní době hojně využívány. Obdobím, ve kterém 
vznikla celá řada nových nástrojů a metod, byla ale 50. a 60. léta 20. století – souvisí to 
s vývojem technik pro vojenské a kosmické projekty. S metodami CPM, PERT a PDM, 
které vznikem do této éry spadají, se setkáváme dodnes.9 
V 70. letech 20. století se řízení projektů rozšířilo do celé řady dalších odvětví a od této 
chvíle začalo být chápáno jako profese. V dalším desetiletí dominovalo vzrůstání vlivu 
vnějších zainteresovaných stran a následné hledání přijatelného řešení pro všechny 
zúčastněné strany. Toto období se do historie projektového managementu zapsalo také 
                                                 
8
 FIALA, P. Projektové řízení - modely, metody, analýzy. 2004, s. 9. 
9
 Tamtéž. 
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tím, že dříve vyvinuté techniky byly integrovány do pracovních postupů. Na řadu přišel 
výpočetní výkon osobních počítačů a jejich využití v podobě softwarového řízení 
projektů. Průběh 90. let byl ve znamení přechodu od řízení projektů k projektovému 
řízení. V souvislosti s dobou dochází v oboru k rapidnímu růstu využívání informačních 
technologií a v neposlední řadě také internetu. Dále vznikla TQM – komplexní 
projektová technika zahrnující týmovou práci, důležitost zákazníka, řízení na základě 
životního cyklu a koncepci neustálého zlepšování. V současnosti, kdy se projekty staly 
standardním prostředkem při zavádění nových produktů a služeb, je nezbytné, aby se 
techniky projektového řízení a jeho nástrojů uplatňovaly v širším měřítku než dříve.10 
 
3.1.2 Tradiční vs. projektový management 
Nejvhodnějším úvodem do teorie projektového managementu je patrně srovnání 
s tradiční formou managementu tak, jak je dnes běžně chápána. 
Výraz management je převzat z angličtiny. V anglicko-českém slovníku se lze 
v souvislosti s ním nejčastěji setkat s pojmy jako vedení, řízení a správa. Odborná 
literatura nabízí definicí hned několik, pro potřeby diplomové práce je uvedena varianta 
dle Vladimíra Němce: 
„Proces řízení čili management se zabývá koordinací zdrojů za účelem dosažení 
stanoveného cíle.“11 
Management je nejčastěji členěn do těchto 4 manažerských činností: 
 plánování, 
 organizování, 
 vedení lidí, 
 kontrolování.12 
                                                 
10
 FIALA, P. Projektové řízení - modely, metody, analýzy. 2004, s. 9. 
11
 NĚMEC, V. Projektový management. 2002, s. 21. 
12
 NĚMEC, V. Projektový management. 2002, s. 21. 
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Plánovací činnost zahrnuje například plán finanční či investiční, během organizování 
jde především o volbu vhodné organizační struktury. Vedení spočívá ve vhodné 
motivaci a stimulaci personálu, kontrola ve zjišťování odchylek od plánu a jejich 
korekce. 
V případě definice projektového managementu je možno vycházet z autorské tvorby 
Aleny Svozilové: 
„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení 
a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro 
realizaci specifických cílů a záměrů.“13 
Při vzájemném porovnání obou definic je evidentní, že se projektový management od 
tradiční formy liniového řízení liší především přidělenými zdroji pro konkrétní projekt a 
časovým rámcem. Pro přehlednost jsou typické předměty zaměření obou řízení 
zachyceny v následující tabulce. 
 
 Tabulka 1: Srovnání tradičního liniového řízení a projektového řízení14 
Liniové řízení: Projektové řízení:
● zajištění zdrojů
● předvídatelnost
● uniformita
● hospodaření s majetkem
● kontrola v absolutních měřítcích 
přijatelnosti výsledků
● kvalita řízena na základě inspekce 
výstupů
● stabilní počet pracovníků
● hlášení mimo podnikatelské uskupení
● úspěšnost měřena absolutním 
výkonem podle vybraných ukazatelů
● užití zdrojů
● řízení v nejistotě
● unikátnost
● kontrola čerpání nákladů
● kontrola skutečného postupu vůči 
plánu
● řízení kvality prostřednictvím plánu a 
preventivních opatření
● proměnný počet pracovníků
● interní hlášení
● úspěšnost hodnocena podle míry 
naplnění stanovených cílů  
                                                 
13
 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2006, s. 19. 
14
 Tamtéž, s. 42. 
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3.1.3 Výhody a nevýhody projektového managementu 
Potenciální výhody projektového managementu lze shrnout následujícím výčtem bodů: 
 Všem aktivitám, jež jsou součástí projektu, je přiřazena odpovědnost bez ohledu 
na případné změny realizačního týmu. 
 Časový a nákladový rámec realizace je jasně identifikován. 
 Projektové realizační zdroje jsou přiděleny pouze na dobu trvání projektu, poté 
jsou uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány. Je tak umožněna větší 
flexibilita a efektivita ve využívání zdrojů. 
 V průběhu realizace je možné, díky předem stanoveným podmínkám pro 
sledování skutečného průběhu oproti plánovanému stavu, definovat odchylky a 
efektivně směrovat případné korektivní akce. 
 Rozdělení zodpovědnosti za jednotlivé konkrétní části projektu spolu s pravidly 
eskalace umožňují plynulé řízení bez nadměrného dohledu ze strany zákazníka 
či sponzora projektu. 
 Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění/překročení plánovaného 
cíle projektu. 
 Systémový přístup k řízení projektu generuje množství cenných informací, jež je 
možné použít pro realizaci dalších projektů.15 
 
Kromě výhod projektového managementu je nutné zmínit i druhou stranu mince, jeho 
problematické stránky. Často jsou obtížně předvídatelné a jejich úspěšné vyřešení záleží 
na schopnosti a zkušenostech projektového manažera. Jedná se například o: 
 Specifické požadavky zákazníka, jež se objevují až v průběhu realizace projektu. 
 Organizační změny ve společnosti, odehrávající se v průběhu projektu. 
 Komplexní rozsah projektů a jejich zařazení do hierarchie projektů, které jsou 
součástí komplexního programu. 
 Rizika projektu spolu s těžce předvídatelnými vnějšími vlivy. 
 Změny v technologii.16 
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 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2006, s. 21. 
16
 Tamtéž. 
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3.2 Projekt 
Mezi stěžejní prvky projektového managementu patří bezesporu projekt. Přestože není 
tento pojem v obecném povědomí veřejnosti ničím neznámým a mnoho lidí ho v rámci 
své slovní zásoby pravidelně používá, snaha o vyřčení jakékoli definice často končí 
přiznáním dotazovaného, že ji nedokáže konkrétně zformulovat. 
 
3.2.1 Definice projektu 
Samotné slovo projekt je odvozeno z výrazu proiectus, ve smyslu vystupující, 
vyčnívající. Latinský výraz je složeninou termínů pro + iacere, které lze interpretovat 
jako vpřed + házeti.17 
Odborná literatura uvádí definic hned několik, hlavní podstata však zůstává zachována 
ve všech variantách.  
Pro úplnost jsou zmíněny dvě definice. Svozilová vychází z definice profesora 
Kerznera: 
„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
 dán specifický cíl, který má být jeho realizací splněn, 
 definováno datum začátku a konce uskutečnění, 
 stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“18 
Druhá citace čerpá z autorské tvorby Richarda Newtona:  
 „Projekt je v zásadě způsob práce, způsob organizování lidí a způsob řízení úkolů. Je 
to styl koordinace a řízení prací. Od jiných stylů ho odlišuje zejména to, že je úplně 
zaměřen na určitý výsledek a že přestává být potřeba a je ukončen, jakmile je tohoto 
výsledku dosaženo.“19 
Na základě výše uvedených definic lze konstatovat, že ačkoli se konkrétní fráze pro 
definování projektu liší, jedná se vždy o ojediněle uskutečňovanou činnost 
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 NĚMEC, V. Projektový management. 2002, s. 11. 
18
 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2006, s. 22. 
19
 NEWTON, R. Úspěšný projektový manažer. 2008, s. 20. 
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s pevně vymezeným cílem, časově ohraničeným termínem a limitovaným 
množstvím přiřazených zdrojů. 
 
3.2.2 Projektový trojimperativ 
Z předchozí kapitoly vyplynulo, že v souvislosti s každým projektem jsou skloňovány 3 
základní veličiny – cíl, čas a náklady.  
Protože jsou ukazatelé na sobě ve vztahu vzájemné závislosti, musí se udržovat 
v rovnováze. Situace je zachycena v podobě projektového trojimperativu, viz 
obrázek 5. 
 
 
Obrázek 5: Projektový trojimperativ20 
 
Zatímco kvalita výsledného řešení musí být co nejvyšší, zbylé 2 dimenze – čas a 
vynaložené náklady je potřeba udržet na co nejnižší hodnotě.  
Vzájemnou závislost jednotlivých ukazatelů lze demonstrovat na modelové situaci, kdy 
by se původně stanovený časový interval pro realizaci projektu zkrátil. Protože jsou 
jednotlivé prvky navzájem propojené, znamenalo by to ve výsledku buď nedosažení 
původně vytyčeného cíle, zvýšení potřebných nákladů nebo kombinaci obou případů. 
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 Základy řízení projektů. Projectman.cz. [online]. 2012 [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: 
http://www.projectman.cz/skoleni/495/detail 
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3.2.3 Hodnotící kritéria 
Laik by mohl chybně konstatovat, že projekt se zákonitě stane úspěšným ve chvíli, 
jestliže splní projektový trojimperativ. Může ale nastat situace, kdy byl dosažen cíl, 
dodržen čas a nebyly překročeny stanovené náklady – do této chvíle by bylo vše 
v pořádku, ale posléze se implementované řešení ukáže jako nepoužitelné. Z tohoto 
důvodu byla zavedena tzv. kritéria úspěšnosti, přičemž jejich hlavním požadavkem je 
srozumitelnost, jednoznačnost a měřitelnost.21 
Projekt lze považovat za úspěšný, jestliže: 
 byl dokončen ve vymezeném termínu, 
 cena nepřesáhla stanovený rozpočet, 
 vyhovují jakostní ukazatele, 
 jsou splněny zákazníkovy požadavky a další. 
 
Mezi kritéria neúspěšnosti spadají například: 
 překročení plánovaných nákladů, 
 nedodržení stanoveného termínu, 
 nespokojenost zákazníka, 
 kvalita produktu nedosahuje požadované úrovně, 
 negativní vliv na životní prostředí a další.22 
 
3.2.4 Cíl projektu 
Aby mohl být projekt úspěšný, je nezbytné správně definovat cíle. K často používaným 
technikám, které správnou definici kýženého cíle pomáhají vhodně stanovit, patří 
technika SMART. Název techniky je složen z počátečních písmen pěti anglických slov, 
jejichž význam je následující: 
 Specific – cíle mají být specifické a konkrétní, 
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 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. a kol. Projektový management podle IPMA. 2009, s. 35. 
22
 Tamtéž, s. 36. 
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 Measurable – je nezbytné definovat měřitelné hodnoty, ze kterých lze 
rozhodnout, zda byl cíl splněn či nikoli, 
 Assignable – cíl je přiřaditelný subjektu, který za něj ponese odpovědnost, 
 Realistic – cíl má být realistický za využití dostupných zdrojů, 
 Timed – cíl má být časově ohraničený.23 
 
 
Obrázek 6: Projekt jako změna24 
 
Cíle můžeme rozdělit na globální a dílčí. Globálním cílem je rozuměn primární cíl, 
který naplňuje účel projektu. Zpravidla je možné ho dekomponovat na několik dílčích 
cílů, jejichž splnění je předpokladem pro realizaci globálního cíle. 
 
3.2.5 Logický rámec 
Metoda logického rámce slouží jako pomůcka při sestavování cílů projektu a zároveň 
jako podpora k jejich dosahování. Popisuje postupné kroky při vytváření logického 
rámce i formu týmové práce při jeho sestavování. Hlavním přínosem, kterého je 
využitím metody logického rámce dosaženo, je sladění pohledu na problematiku všemi 
zainteresovanými stranami. Stručně a srozumitelně popisuje projekt a její uplatnění je 
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 SMOLÍKOVÁ, L. 1. přednáška z předmětu Projektový management. 2012, slide 60. 
24
 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. a kol. Projektový management podle IPMA. 2009, s. 61. 
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důležité nejen ve fázi přípravy projektu, ale i při samotné implementaci a hodnocení. 
Základním principem metody je logická provázanost základních parametrů projektu.25 
 
Tabulka 2: Logický rámec26 
 
 
Význam jednotlivých polí rámce 
Záměr deklaruje příčinu projektu a zodpovídá na otázku, proč chceme dosáhnout níže 
uvedené změny. Jedná se zpravidla o nepřímo dosažitelnou věc, např. zvýšení 
konkurenceschopnosti. 
Cíl již popisuje detailnější zaměření projektu a zodpovídá na otázku, čeho konkrétně 
chceme dosáhnout a jaký je požadovaný cílový stav. Každý projekt by měl mít pouze 
jeden cíl. 
Konkrétní výstupy projektu specifikují, jakým způsobem chceme změny dosáhnout a 
co bude ve „fyzickém“ měřítku realizováno, resp. co je potřebné učinit, aby mohla 
nastat plánovaná změna. 
Klíčové činnosti rozhodujícím způsobem ovlivňují realizaci konkrétních výstupů. Ke 
každému výstupu se stanoví 2 – 4 činnosti, které vedou k jeho dosažení. 
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Objektivně ověřitelné ukazatele musí vždy zahrnovat ukazatele, které prokazují, že 
bylo záměru, cíle a konkrétních výstupů dosaženo. V ideálním případě by měly připadat 
na každý bod v prvním sloupci logického rámce alespoň dva měřitelné ukazatele. 
Způsob ověření udává, kdo zodpovídá za ověření, jaké jsou vyžadovány čas a náklady, 
kdy bude ukazatel ověřen a definuje způsob dokumentace ověření. 
Sloupec předpoklady a rizika zachycuje předpoklady, které podmiňují realizaci 
projektu. Rovněž jsou uvedeny významné skutečnosti, jež mohou projekt ohrozit a které 
je třeba mít na zřeteli při návrhu projektu.27 
 
Logické vazby 
Vertikální vazba zachycuje logickou souvislost řádků logického rámce, probíhá 
odspodu nahoru ve smyslu: 
Klíčové činnosti → Konkrétní výstupy → Cíl → Záměr 
Budou-li uskutečněny klíčové činnosti, dosáhne se konkrétních výstupů, s nimiž 
nastolíme požadovanou změnu – proběhne dosažení cíle, jež přispívá k naplnění 
záměru.28 
 
Tabulka 3: Způsob čtení logického rámce29 

                                                 
27
 SMOLÍKOVÁ, L. 3. přednáška z předmětu Projektový management. 2012, slide 33-41. 
28
 SMOLÍKOVÁ, L. 3. přednáška z předmětu Projektový management. 2012, slide 43-44. 
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3.3 Organizační struktura projektu 
„V našem oboru už jeden člověk nic nezmůže. Musíte okolo sebe vytvořit tým.“30 
- Steve Jobs, zakladatel Apple 
Podstatou úspěšné realizace plánované změny nejsou individuální výkony jednotlivých 
členů týmu, ale vzájemná kooperace celého projektového týmu a jeho úsilí dosáhnout 
kýženého cíle. Jelikož je každý projekt jedinečným procesem, nastává v rámci jeho 
životního cyklu celá řada neplánovaných situací. Aby bylo dosaženo při řízení projektu 
maximální efektivity, je třeba stanovit přechodnou strukturu rolí, vymezit vzájemné 
vztahy mezi nimi a odpovědnost jednotlivých pozic vůči plnění dílčích úkolů.  
 
3.3.1 Zájmové skupiny 
Do zájmové skupiny projektu patří lidé, popřípadě celé skupiny osob, jež mají zájem na 
úspěchu projektu nebo jsou v jeho průběhu nějakým způsobem ovlivněni. 
Mezi klíčové zájmové skupiny patří zákazník projektu, projektový sponzor a dodavatel 
projektu. 
Každý projekt má svého zákazníka, který má zájem na jeho realizování. Ve většině 
případů se jedná o budoucího uživatele výstupů projektu či investora, který si od 
případné realizace slibuje zlepšení potenciální zlepšení pozice na trhu prostřednictvím 
nového/inovovaného produktu. Do této skupiny se zařazuje rovněž tzv. sponzor 
projektu, který je zpravidla funkčním manažerem zákazníka projektu a je formálním 
nositelem nejvyšší rozhodovací autority v projektu. 
Dodavatel projektu poskytuje zdroje pro samotnou realizaci projektu spolu 
s potřebným know-how. Jedná se o společnost nebo její dílčí část, která má kontrakt se 
zadavatelem. 
Mezi zájmové skupiny, přímo či nepřímo ovlivněné projektem, patří také veřejnost, 
vláda i vlastní konkurenti.31 
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3.3.2 Manažer projektu a projektový tým 
Pro všechny druhy řízení je společné, že jsou založeny na uplatňování vlivu řídících 
subjektů na řízené. Projektový management není výjimkou. Pod organizační strukturou 
projektu si lze představit síť definovaných vztahů, která poskytuje prostor pro 
komunikaci mezi jednotlivými prvky. Ke stěžejním subjektům spadajícím do 
organizační struktury projektu patří manažer projektu a projektový tým. 
Manažer projektu je klíčová osoba celého projektového managementu. V jeho 
kompetencích je starost o projektové dění od počáteční tvorby plánu přes výběr 
konkrétních osob na dané pozice, koordinace úloh, předání výstupu projektu 
zákazníkovi až po administrativní ukončení projektu. Projektový manažer musí zvládat 
řízení dostupných zdrojů, plánování a kontrolu postupu projektu v čase, vyjednávat 
mezi zájmovými skupinami a v neposlední řadě musí být schopen vhodně sestavit 
projektový tým, s kterým bude po celou dobu konání projektu spolupracovat. Ne každý 
projektový manažer se hodí pro jakýkoli projekt - jeho schopnosti se vždy odvíjí od 
jeho dosavadní praxe a zkušeností z patřičné oblasti. Pokud je projekt dostatečně 
rozsáhlý, je obsazena i pozice asistenta projektu, resp. hned několik pozic. 
Projektový tým je složen z osob spolupracujících za účelem dosažení společného cíle 
projektu. Sestavení týmu je jednou z prvních aktivit spadající do plánovací fáze 
projektu. Po dobu projektu tým podléhá řízení projektového manažera – v rámci 
přidělených oprávnění a odpovědností, rozsahu přiděleného času či pracovní kapacity. 
Dosazení správné osoby na daný post je jedním ze základních předpokladů úspěšného 
fungování týmu.32 
Každý tým prochází v rámci času vývojovým cyklem, přičemž v každé etapě vývoje je 
podstatné něco jiného. Nejznámější teorie Bruce Tuckmana z roku 1965 používá 
následujících termínů: 
 Forming – formování týmu, jednotlivým členům ještě není zřejmý smysl a účel 
týmu, nemají doposud konkrétní názor na svoji roli v rámci kolektivu. Objevují 
se přílišná očekávání a u některých přílišné obavy. 
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 Storming – fáze konfliktů a polarizací. Někteří členové týmu nejsou spokojeni 
s úkolem nebo se svojí vlastní pozicí. Pro mnoho týmů se stává konečnou 
vývojovou fází. 
 Norming – normování. Členové týmu si ozřejmují hodnoty, kritéria, pracovní 
nástroje a začínají si vzájemně důvěřovat. Znají jeden druhého a motivace 
vzrůstá. 
 Performing – fáze výkonu, kdy jsou členové týmu schopni pracovat jako 
vysoce efektivní pracovní jednotka i bez svého manažera. Tým je sám o sobě 
částečně soběstačný a schopen učinit podpůrná rozhodnutí – manažerský styl je 
v této fázi pouze podpůrný. 
 Adjourning, dorming – ukončení činnosti týmu.33 
 
 
Obrázek 7: Fáze úspěšného projektu z hlediska vývoje týmu34 
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3.4 Životní cyklus projektu 
Čas je v souvislosti s projektem velmi důležitý element, a proto je mu v rámci 
projektového managementu věnovaná velká pozornost. Životní cyklus projektu je 
souborem obecně následujících fází projektu. Jejich počet a pojmenování jsou 
podřízeny typu projektu a potřebám řízení.35 
V obecném měřítku lze ale uvést, že jednotlivé fáze životního cyklu projektu definují: 
 Druhy práce, jaké mají být v příslušném stupni rozvoje vykonány, 
 konkrétní výstupy spadající do jednotlivých fází cyklu, jejich ověření a 
hodnocení, 
 kdo se do aktivit v jednotlivých úsecích zapojuje.36 
 
 
Obrázek 8: Typické rozložení fází životního cyklu projektu
36
 
 
Fáze životního cyklu lze považovat za sekvence, čili stavy projektu a časové úseky, 
které jim odpovídají. Přechody z jedné fáze do druhé jsou uskutečňovány při dosažení 
dříve definovaného stavu projektu, případně souboru plánovaných dílčích výsledků. 
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Přechod mezi jednotlivými fázemi je uskutečňovaný na základě dílčího schvalovacího 
procesu, jež konstatuje připravenost na přechod projektu do další fáze. V jednotlivých 
fázích projektu, viz obrázek 8, dochází postupem času k zapojení všech dostupných 
zdrojů - od původních myšlenek až po plné využití všech dostupných fyzických i 
materiálních prostředků realizace.37 
Životní cyklus bývá nejčastěji dělen na fázi předprojektovou (přípravná), projektovou 
(realizační) a poprojektovou (fáze vyhodnocení). 
 
3.4.1 Předprojektová fáze 
Smyslem předprojektové fáze je prozkoumání příležitosti pro projekt a posouzení 
proveditelnosti záměru. Je velmi důležitá a její podcenění vede k neúspěchu projektu. 
V této fázi se zpracovávají dva hlavní dokumenty – studie příležitosti a studie 
proveditelnosti. 
Studie příležitosti (Opportunity Study) má zodpovědět otázku, zda je momentálně 
správná doba na realizaci zamýšleného projektu. Do úvahy se bere situace v organizaci, 
stav trhu, vývoj ekonomiky a další. Její součástí bývá rovněž vyhotovená SWOT 
analýza. Výsledkem studie je doporučení, zda zamýšlený projekt realizovat či nikoli. 
V prvním případě pak je nutné vypracovat podrobnější charakteristiku projektu, jejímž 
obsahem je např. analýza podnětů od zákazníků, vedení firmy, analýza hrozeb a 
adekvátních reakcí vůči nim a také odhadnutí nadějnosti záměru. 
Studie proveditelnosti (Feasibility Study) ukazuje, na základě doporučení 
předcházející studie, nejvhodnější cestu k samotné realizaci projektu a upřesňuje obsah 
projektu, plánované termíny zahájení a ukončení, celkové náklady a potřebné zdroje. 
V některých případech je vyhotoven pouze jediný dokument, tzv. předprojektová 
úvaha, jež kombinuje obě výše zmíněné studie. Jedná se však především o jednodušší 
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projekty. Výsledkem této fáze je však v obou případech odpověď na strategické otázky 
typu odkud a kam chceme dojít a zda má smysl projekt realizovat.38 
 
3.4.2 Projektová fáze 
Tato fáze by se dala charakterizovat tím, že v ní dochází k sestavení projektového týmu, 
vytvoření plánu a jeho realizací. Končí předáním výsledků, načež dochází k ukončení 
této fáze projektu. Obvykle se člení na zahájení, plánování, vlastní realizaci a předání 
výstupů projektu s následným ukončením. 
Zahájením se inicializuje projekt. Je potřeba ověřit a popřípadě upřesnit cíle projektu, 
účel, personální obsazení atd. Tyto záležitosti lze začlenit do identifikační listiny 
projektu, která poté slouží jako základní projektový dokument definující základní 
technicko-organizační parametry projektu. 
Plánování se dostává do popředí zájmu ve chvíli, kdy je vytvořen projektový tým 
disponující konkrétním zadáním. Tým vytvoří plán projektu, který je následně schválen 
jako výchozí plán projektu. 
Vlastní realizaci je vhodné doplnit tzv. kick-off meetingem, kde se seznámí zástupci 
podstatných zainteresovaných stran, zrekapituluje se plán řízení a celý harmonogram 
projektu. Všem je oznámeno, že fyzická realizace začíná. V průběhu vlastní realizace 
projektu je nezbytné sledovat jeho vývoj a porovnávat ho s plánem. Ve chvíli, kdy jsou 
zjištěny odchylky od plánu, je potřebné učinit korekční opatření a v případě nutnosti 
vytvořit upravený základní plán projektu.39 
 
3.4.3 Poprojektová fáze 
Uskutečnění každého projektu s sebou přinese celou řadu nových zkušeností a 
poznatků, které lze použít v dalších projektech. Po celkové analýze projektu je vhodné 
vyzdvihnout pozitivní i negativní zkušenosti. Význam poučení je v identifikaci chyb a 
ve snaze se jim v budoucnu vyvarovat. Důležitá je rovněž poznámka, že přínosy 
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některých projektů se neprojeví okamžitě, ale až s určitým časovým odstupem. 
V případě těchto projektů je třeba naplánovat termín a celý projekt vyhodnotit až ve 
chvíli dosažení stanoveného termínu. 
 
3.5 Časové plánování projektu 
„Dobrý plán, který máte dnes, je lepší než skvělý plán, který budete mít zítra.“40 
- Goerge S. Patton, vojevůdce a generál USA 
Časové rozpisy projektu v podobě diagramů a harmonogramů patří mezi významné 
části plánu projektu. Umožňují v komplexní a zároveň přehledné formě zachytit velké 
množství informací potřebných pro řízení projektu. Mezi nejdůležitější sledované 
informace patří: 
 milníky a další důležité termíny, 
 záznamy o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce, 
 vazby úseků práce napomáhající zachování logiky výkonu prací i při časových 
změnách v harmonogramech, a další.41 
K nejčastěji používaným diagramům v projektovém managementu patří Ganttovy 
diagramy, diagramy milníků a síťové grafy. 
 
3.5.1 Ganttovy diagramy 
Technika diagramů, které v přehledné formě znázorňují sled úkolů spolu s jejich 
začátky a konci, představil Henry L. Gantt už v době první světové války. Sada úkolů je 
v rámci diagramu znázorněna odshora dolů, naopak časová osa je v rovině horizontální. 
V dnešní době jsou Ganttovy diagramy často používané pro svoji jednoduchost – ve 
smyslu přehlednosti i kladených nároků na jejich vytvoření. Mezi nevýhody těchto 
diagramů patří, že neukazují závislosti mezi jednotlivými úkoly. Druhá uváděná 
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nevýhoda spočívá v tom, že se změna v délce jednoho úkolu nepromítne do zbývající 
části harmonogramu.42 
 
 
Obrázek 9: Ilustrace Ganttova diagramu
43
 
 
3.5.2 Diagramy milníků 
Další hojně využívanou metodou pro znázornění časových údajů je diagram milníků. 
Jeho princip je ještě jednodušší než v případě Ganttových diagramů, postrádá ale 
vyznačení úkolů i jejich dobu trvání, viz obrázek 10. Jeho silnou stránkou je 
jednoduchost a přehlednost. V praxi se používá i ve formě tabulky milníků.44 
 
 
Obrázek 10: Diagram milníků44 
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3.5.3 Síťové grafy 
Jedním z důvodů vzniku metody kritické cesty (angl. Critical Path Method, zkráceně 
CPM) byl záměr přijít s metodou, která by na rozdíl od Ganttových diagramů neměla 
problém s malou flexibilitou a účinností v oblasti řízení nákladů. Byla používána pro 
projekty ve stavebnictví a energetice. Obdobná metoda, PERT (angl. Program 
Evaluation and Review Technique), vznikla pro americké námořnictvo za účelem 
programů týkajících se vývoje ponorek.45 
Rozdíly mezi oběma metodami dle profesora Kerznera jsou následující: 
 zatímco PERT bere v potaz optimistickou, pesimistickou a pravděpodobnou 
variantu, CPM pouze jednu – odhadu délky trvání aktivity, 
 PERT využívá pravděpodobnosti a umožňuje kalkulaci případných rizik, 
 PERT se hodí spíše pro projekty, ve kterých lze těžko dopředu odhadnout délku 
trvání aktivity; CPM dominuje v projektech, kde délka trvání aktivit určit jde a 
kde jsou platební podmínky vázané na plánované termíny.46 
 
V případě CPM i PERT se při zjišťování časového rozvrhu vypočítává: 
 Termín nejdříve možného začátku a konce a posléze nejpozději přípustného 
začátku a konce. 
 Rezerva celková je časové období, o které se může činnost opozdit, aniž by to 
ohrozilo kritickou cestu. Činnosti, jež mají nulovou celkovou rezervu, jsou 
kritické. 
 Rezerva volná je časové období, o které se může zpozdit činnost, aniž by 
opozdila nejdříve možný začátek další činnosti. 
 Kritická cesta je nejdelší cesta v grafu od počátku po konečný uzel a zachycuje 
nejkratší možnou dobu realizace projektu. Jakákoli změna kritické cesty má za 
následek změnu doby trvání projektu.47 
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Podle způsobu znázornění činností jsou rozlišovány: 
 Uzlově definovaný síťový graf – znázorňuje činnosti v podobě ohodnocených 
uzlů, orientované hrany jsou závislostmi mezi jednotlivými činnostmi. Situace je 
znázorněna na obrázku 11. 
 
Obrázek 11: Uzlově definovaný síťový graf48 
 
 Hranově definovaný síťový graf – znázorňuje činnosti ve formě ohodnocené 
orientované hrany, jednotlivé uzly představují okamžik začátku a konce činnosti, 
viz obrázek 12. 
 
Obrázek 12: Hranově definovaný síťový graf49 
 
Mezi 3 základní pravidla, která je nutno v případě síťových grafů dodržet, patří fakt, že 
graf má jeden začátek, jeden konec a šipky jsou orientované zleva doprava – 
reprezentují tok času a nelze tím pádem vytvářet cykly. 
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3.6  Rizika v projektu 
Rozhodování s sebou vždy přináší i určitou míru nejistoty a manažer musí vždy počítat i 
s okolnostmi, které mohou plán větším či menším způsobem negativně ovlivnit. 
Pojem riziko je v nejobecnějším slova smyslu chápáno jako vystavení nepříznivým 
okolnostem. Odborná literatura má pro tento výraz definicí hned několik, např.: 
 pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru, 
 variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení, 
 odchýlení skutečných a očekávaných výsledků, 
 pravděpodobnost jakéhokoli výsledku odlišného od výsledku očekávaného, 
 situace, kdy kvantitativní rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení 
pravděpodobnosti, 
 nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko), 
 nebezpečí chybného rozhodnutí, 
 možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko), 
 neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko), 
 střední hodnota ztrátové funkce, 
 možnost, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému.50 
 
Existují 2 způsoby, jak je možné při analýze rizik postupovat: 
 nebezpečí se posoudí a zároveň se vůči němu najde vhodná odezva ve chvíli, 
kdy je identifikováno, 
 všechna významná nebezpečí jsou v první řadě identifikována, postupně 
posouzena a pro všechny případy se hledají adekvátní odezvy.51 
Při analýze rizik se postupně provádějí procesy identifikace rizik projektu, jejich 
posouzení a následně odezvy na zjištěná rizika. 
                                                 
50
 RAIS, K. a DOSKOČIL, R.  Risk management. 2007, s. 47-48. 
51
 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. a kol. Projektový management podle IPMA. 2009, s. 75. 
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Identifikace rizik projektu – cílem procesu je identifikovat možná nebezpečí, jež by 
mohla ohrozit projekt. Každé nebezpečí se zaznamená a co nejpřesněji popíše. 
Záměrem není vyhotovit vyčerpávající seznam všech možných nebezpečí. Podstatné je 
identifikovat významná nebezpečí, která mohou ve výrazné míře ovlivnit úspěch 
projektu. Jestliže nemá projektový tým vyhotovený seznam nebezpečí na základě 
minulých projektů, z kterého by mohl vycházet, doporučuje se metoda brainstormingu. 
Posouzení rizik projektu – snaha odhadnout pravděpodobnost výskytu nebezpečí a 
odhadnout předpokládaný dopad na projekt – finanční škody. Využívají se 
pravděpodobnostní tabulky, techniky expertních odhadů nebo statistiky získané na 
základě dříve realizovaných projektů. Posouzení může být kvantitativní (přímá číselná 
hodnota pravděpodobnosti i ztráty) nebo kvalitativní (vyjádření pravděpodobnosti a 
ztráty pomocí slov či bodovací stupnice). 
Odezvy na zjištěná rizika – cílem procesu je snížení celkové hodnoty všech rizik do té 
míry, aby byl projekt s vysokou pravděpodobností úspěšně realizovatelný. 
Nejjednodušší reakcí je rozhodnutí riziko akceptovat – velikost míry akceptovaných 
rizik určuje firemní strategie řízení rizik, popřípadě projektový tým. V případě 
závažnějších rizik je potřeba nalézt vhodné opatření, nejčastěji se jedná o: 
 pojištění nepříznivé události – přenesení rizika na jiný subjekt, 
 zmírnění rizika – navrhne se opatření zajišťující snížení dopadu nebo 
pravděpodobnosti jeho výskytu, 
 vyloučení rizika – nalezení jiného řešení, které rizikovou událost neobsahuje, 
 vytvoření rezervy – kompenzace případné nepříznivé události, 
 vytvoření záložního plánu – pro případ, že riziko nastane.52 
 
3.6.1 Metoda RIPRAN 
Mezi často používané metody analýzy rizik projektů patří  RIPRAN (RIsk PRoject 
ANalysis). V současné 2. verzi se skládá z těchto kroků: 
 identifikace nebezpečí projektu, 
 kvantifikace rizik projektu, 
                                                 
52
 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. a kol. Projektový management podle IPMA. 2009, s. 75-76. 
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 reakce na rizika projektu, 
 celkové posouzení rizik projektu.53 
 
Krok 1 
Projektový tým identifikuje nebezpečí sestavením seznamu ve formě tabulky. Tabulka 
se může vyplnit tím způsobem, že se hledá možný následek hrozby nebo obráceně, kdy 
se k danému scénáři hledá jeho příčina.54 
Tabulka 4: Seznam nebezpečí – 1. krok metody RIPRAN54 
Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka
1. Výskyt chřipkové 
epidemie v jarním 
období březen-duben.
Onemocní skoro 30 % 
zaměstnanců.
Předpokládáme počasí 
podle předpovědi jako 
v předchozím roce.
2. … … …
 
 
Krok 2 
Druhý krok spočívá ve kvantifikaci rizika. Tabulka z prvního kroku je rozšířena 
o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou 
hodnotu rizika, jež se vypočte:  
Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře × hodnota dopadu54 
 
Tabulka 5: Kvantifikace rizik – 2. krok metody RIPRAN54 
Poř. číslo 
rizika
Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad na projekt
Hodnota 
rizika
1. Výskyt 
chřipkové 
epidemie v 
jarním období 
březen-duben.
Onemocní 
skoro 30 % 
zaměstnanců.
50% Výpadek pracovní 
kapacity a zpoždění 
zakázky o 3 měsíce - 
penále 600 tis. Kč.
300 tis. Kč
2. … … … … …  
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 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. a kol. Projektový management podle IPMA. 2009, s. 78. 
54
 Tamtéž, s. 79. 
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Metoda umožňuje číselnou, ale i verbální kvantifikaci, viz tabulky 6 - 9. 
Tabulka 6: Verbální hodnoty pravděpodobnosti55 
 
 
Tabulka 7: Verbální hodnoty nepříznivých dopadů na projekt55 
 
 
Tabulka 8: Verbální hodnoty rizika55 
 
 
Tabulka 9: Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika55 
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 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. a kol. Projektový management podle IPMA. 2009, s. 80. 
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Krok 3 
Ve třetím kroku metody se navrhují opatření, jejichž úlohou je snížit rizika na 
akceptovatelnou úroveň. 
Tabulka 10: Návrhy opatření – 3. krok metody RIPRAN56 
 
 
Krok 4 
V tomto kroku je posouzena celková hodnota rizik. Vyhodnotí se, jak je projekt 
rizikový a zdali je možné pokračovat v jeho realizaci bez dodatečných opatření. 
V případě, že projektový tým vyhodnotí úroveň jako velmi vysokou, je celá věc předána 
vyšší úrovni řízení.57 
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 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. a kol. Projektový management podle IPMA. 2009, s. 81. 
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 Tamtéž, s. 82. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 
Primárním cílem kapitoly je především důkladný rozbor stávající situace. Její součástí 
jsou marketingový mix, analýzy obecného i oborového okolí, interních faktorů 
společnosti. Všechna zjištěná fakta jsou přehledně uvedena ve výsledné SWOT analýze. 
 
4.1 Marketingový mix /4P 
4.1.1 Výrobek /Product 
Produkt, resp. služba, je v případě hotelu a restaurace U Koníčka poskytována ve dvou 
rovinách - v oblasti ubytování či gastronomie.  
Recepce může nabídnout zákazníkům celkem 12 pokojů. Ať si již host zvolí menší 
jednolůžkový pokoj, dvoulůžkový, dvoulůžkový s výhledem na náměstí, trojlůžkový či 
největší čtyřlůžkový pokoj, ve všech případech může počítat s moderním zázemím a 
dokonalou čistotou všech prostor komplexu. Ke každému pokoji připadá vlastní sociální 
zařízení, televize, telefon a bezplatné wi-fi připojení k internetu. Hostům, kteří 
přicestovali automobilem, přijde zajisté vhod možnost zaparkovat svůj vůz v prostorách 
hotelu. Za příplatek je hostům umožněno ubytovat i vlastní domácí zvířata. 
Kapacita restaurace pojme až 90 návštěvníků, sestává se z kuřáckých a nekuřáckých 
prostor. V letní sezoně je každoročně před restaurací vybudována zahrádka, která 
kapacitu navýší o dalších 30 míst. Je-li žádán prostor pro uzavřenou společnost, nabízí 
se využití salonku, jehož kapacita je až 20 míst. Nejčastěji je využíván při příležitosti 
rodinných sešlostí, srazů, menších firemních školení apod.  
Poptávka je mimo jiné závislá na sezonním období, dnu v týdnu a konkrétním čase; 
v letních měsících kuchyně vydá až 150 obědů a 30 večeří denně. Kromě stálého 
jídelního lístku je strávníkům v rámci pracovních dní nabízeno i pravidelně 
obměňované menu, které je nejpozději každou sobotu k dispozici on-line na 
internetových stránkách. Na každý pracovní den je v rámci každého týdne připraven 
jeden druh polévky nabízený ve 2 objemových variantách, 4 hlavní jídla a 2 kombinace 
polévky s hlavním jídlem za zvýhodněnou cenu.  
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Stálý jídelní lístek je tvořen bohatou nabídkou jídel, aby si mohl vybrat skutečně každý. 
Jednotlivé pokrmy jsou rozděleny do následujících kategorií: 
 předkrmy, 
 polévky, 
 masa připravená na grilu, 
 teplé omáčky a doplňky ke grilovaným masům, 
 minutky, 
 speciality kuchyně, 
 variace zeleninových salátů, 
 přílohové saláty, 
 bezmasá jídla, 
 přílohy a pochutiny, 
 topinky, 
 pizza, 
 extra přídavky na pizzu, 
 deserty (+ výběr pohárů dle zvláštního lístku). 
Jako zástupce nejoblíbenějších jídel lze uvést například položky Jehla pro konšela, 
Hovězí biftek s opečenou slaninkou a Slavnostní plněná panenka. 
Položky nápojového lístku jsou pro přehlednost a snadnou orientaci rozděleny dle typu 
na tyto skupiny: 
 teplé nápoje, 
 nealkoholické nápoje, 
 piva/vína, 
 aperitivy/likéry, 
 koňaky/destiláty. 
V oblasti ubytování i gastronomie pečuje o pohodlí návštěvníků vlídná a spolehlivá 
obsluha, na kterou se hosté mohou kdykoli obrátit se svým dotazem či požadavkem. 
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4.1.2 Cena /Price 
Ceník ubytovacích služeb je hostům dostupný on-line na internetových stránkách 
hotelu. Zákazník může nalézt orientační cenu za pokoj i na všech cestovatelských 
portálech, kam se majitel rozhodl provozovnu zaregistrovat. Vzhledem k lukrativní 
poloze hotelu v samotném centru města a nabízenému sortimentu služeb jsou ceny při 
porovnání s nabídkou konkurence adekvátní. Stanoveny jsou na základě nákladově 
orientovaného přístupu tak, aby ubytování nebylo výsadou jen nejmajetnějších klientů, 
ale aby bylo cenově přijatelné např. pro rodiny s dětmi. V případně dvoulůžka lze 
počítat s cenou 550 Kč/osobu/den. Kompletní ceník viz tabulka 11. 
 
 Tabulka 11: Ceny ubytování v hotelu U Koníčka58 
Varianta pokoje Cena/den
Jednolůžkový pokoj 850,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 1 100,- Kč
Trojlůžkový pokoj 1 600,- Kč
Čtyřlůžkový pokoj 1 800,- Kč
Dvoulůžkový pokoj s výhledem na náměstí
(bez možnosti přistýlky)
Přistýlka 300,- Kč
Pes/kočka 200,- Kč
1 400,- Kč
 
 
Ceny jednotlivých položek restauračního menu jsou v přehledné podobě uvedeny vždy 
v pravé části jídelního lístku. Kalkulace zohledňuje náklady na přípravu jídla a je k ní 
přidána patřičná marže. Při porovnání s konkurencí v rámci mikroregionu jsou ceny 
konkurenceschopné. Firemní personál přijímá platby v hotovosti (Kč/Euro), v podobě 
stravenek a umožňuje i úhradu kartou. Mezi akceptované platební karty patří Visa, 
Euro/Mastercard, Maestro, Diners Club a American Express. 
                                                 
58
 Vítejte u nás. Restaurace a hotel U Koníčka. [online]. 2009 [cit. 2013-04-01]. 
Dostupné z: http://www.konicek.cz/ 
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4.1.3 Místo /Place 
Provozovna hotelu a restaurace se nachází v Dačicích, které leží na pomezí Čech a 
Moravy. Městem protéká řeka Moravská Dyje. Až do roku 1960, kdy za 
komunistického režimu proběhla správní reforma, měly Dačice statut okresu a byly 
centrem jihozápadní Moravy. Reforma je však začlenila do Jihočeského kraje, kde se se 
svým počtem nabízených služeb, podnikatelských subjektů a množstvím obyvatel - 
včetně místních částí téměř 8 000 – město stalo přirozeným centrem. Situace vyústila 
v roce 2004 ve vznik Mikroregionu Dačicko, pod který spadá k dnešnímu datu přes 
19 000 obyvatel. Nejbližší hraniční přechod – Slavonice/Fratres – je vzdálen pouhých 
13 km. 
Turistické průvodce regionu jsou plné informací o zajímavých lákadlech, za všechny lze 
jmenovat: 
 Státní zámek Dačice s přilehlým parkem, 
 starý dačický zámek, 
 kostel sv. Vavřince s renesanční věží, 
 památník první kostky cukru na světě, 
 letecké muzeum Viléma Götha, 
 karmelitánský klášter v Kostelním Vydří, 
 Graselova stezka v Č. Rudolci, 
 podzemí ve Slavonicích, 
 pevnostní areál ve Slavonicích, 
 přírodní památka Toužínské stráně a další. 
 
4.1.4 Propagace /Promotion 
V současné době restaurace těží ze své ideální pozice v centru města, aniž by vlastník 
podniku aktivně využíval všech dostupných marketingových aktivit. V letních měsících 
na sebe restaurace již z dálky poutá pozornost předsunutou zahrádkou, ale v porovnání 
s konkurenčními podniky v oblasti propagace zaostává. Lukrativní pozice, jíž restaurace 
U Koníčka disponuje, spolu s letitou tradicí je zbožným přáním každého restauratéra; 
nicméně historie mnohokrát ukázala, že se investice do vhodné marketingové strategie 
mohou mnohonásobně zúročit v podobě zvýšení tržeb.  
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Hotel nelze najít na žádné ze sociálních sítí, což je z marketingového hlediska 
zarážející. Zjištěné údaje vyvracejí rozšířený názor, že by Facebook využívali pouze 
náctiletí, viz graf 1. Data rovněž zachycují rostoucí trend počtu uživatelů všech 
věkových kategorií, vyjma kategorie do 17 let. V lednu 2012 využívalo možností 
Facebooku 2 025 000 občanů České republiky ve věku 18 – 34 let. Vzhledem k tomu, 
že právě tato cílová skupina generuje popisovanému subjektu značný podíl na celkovém 
zisku, by zahájení aktivity na sociálních sítích mohlo přivést další potenciální klienty. 
 
 
Graf 1: Meziroční změna počtu uživatelů Facebooku v České republice dle věkových kategorií59 
 
Vedení podniku se v rámci propagace na internetu zasadilo především o vložení 
potřebných informací do cestovatelských portálů a hotelových databází. Za všechny lze 
jmenovat například portály Agoda, Booking.com, Kudyznudy.cz, Pocechach.cz, 
TripAdvisor, TravelGuide.cz a HotelsCombinated.com. 
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 Vlastní zpracování dle: 
Uživatelé Facebooku – mezinárodní srovnání. ČSÚ [online]. 2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/uzivatele_facebooku_mezinarodni_srovnani/$File/facebook_web.xl
s 
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Oficiální internetové stránky podniku jsou aktuální a návštěvníkům poskytnou všechny 
potřebné informace o hotelu i restauraci. Neodradí ani zahraniční hosty, jsou totiž 
dostupné i v anglické a německé jazykové mutaci. Samozřejmostí je výčet 
poskytovaných služeb, ceník a ilustrační fotografie.  V případě potřeby je dostupný 
rezervační formulář a kontakty pro podrobnější informace. 
 
4.2 Analýza obecného okolí /SLEPT 
4.2.1 Sociální faktory 
Mezi hlavní sociální činitele, jež ovlivňují podniky s gastronomickým zaměřením, patří 
především počet obyvatel v přilehlé oblasti, jejich věková struktura, míra 
nezaměstnanosti, výše průměrného platu a zákazníkovy preference při sestavování 
spotřebního koše. 
 
 Tabulka 12: Mikroregion Dačicko - charakteristika obyvatel60 
Sledovaný parametr 2006 2010 Změna
Počet obcí 23 23 -
Hustota zalidnění (osoby/km2) 42,5 42 -1,02%
Počet obyvatel (k 31. 12.) 20 078 19 834 -1,22%
Ve věku 0 - 14 let 3 107 2 906 -6,47%
15 - 65 let 14 244 13 905 -2,38%
65 a více 2 727 3 023 +10,85%
Průměrný věk mužů 38 39,3 +1,3 let
Průměrný věk žen 41,1 42,2 +1,1 let
Míra nezaměstnanosti v % 9,66 12,53 +2,87 %  
 
Z tabulky 12 vyplývá, že hustota zalidnění i celkový počet obyvatel v Mikroregionu 
Dačicko má nepatrně klesající tendenci. Dalším vypozorovaným faktem je stárnutí 
populace, viz porovnání průměrného věku v letech 2006 a 2010. Lze ho doložit i na 
základě snížení počtu obyvatel ve věkových kategoriích 0 – 14 let a 15 – 65 let, zatímco 
nejvyšší věková kategorie nad 65 let zaznamenala přírůstek, jenž činil přes 10, 8 %. 
                                                 
60
 Socio-demografická analýza území správního obvodu ORP Dačice. Dačice – dokumenty a odkazy 
[online]. 2012 [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: 
http://www.dacice.cz/e_download.php?file=data/editor/677cs_5.pdf&original=Sociodemografick%C3%
A1+anal%C3%BDza+ORP+Da%C4%8Dice+fin.pdf 
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Zákazníky restaurace jsou téměř výhradně osoby spadající do nejčetnější věkové 
kategorie 15 – 65 let. 
Nepříznivý vývoj v oblasti vykazuje i srovnání ukazatele míry nezaměstnanosti – ta 
stoupla o více než 2,8 %. Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji činila 
22 337 Kč, což je hodnota nižší než celorepublikový průměr – 25 101 Kč.61 
Celosvětovým trendem posledních let je přechod ke zdravějšímu životnímu stylu a 
odklon od nezdravých jídel, fast foodů, používání chemických doplňků při vaření apod. 
V rámci České republiky se na tom výrazně podepsaly kulinářské pořady formátu Ano, 
šéfe! a Kluci v akci.  
 
4.2.2 Legislativní faktory 
Podnikání v oblasti gastronomie je svázáno celou řadou nařízení a zákonů. Aby bylo 
osobě umožněno získání živnostenského listu na hostinskou činnost, musí splnit 
konkrétní požadavky: 
 alespoň 6 let praxe v oboru, 
 nebo odborné vzdělání v příslušném oboru (praxe nevyžadována), 
 nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru + rok praxe v oboru, 
 nebo byla osoba určitý počet let OSVČ či zaměstnanec na vedoucí pozici mající 
doklady o rekvalifikaci.
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Potravinová legislativa se zabývá produkcí surovin, jejich zpracováním, uchováváním a 
následným prodejem koncovému zákazníkovi. Na dodržování pravidel dohlíží Česká 
obchodní inspekce a krajské hygienické stanice. Povinností každého provozovatele je 
sledovat a následně dodržovat vydaná legislativní nařízení. 
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Z pohledu České republiky jde například o: 
 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, 
 Vyhláška č. 330/1997 Sb., pro čaj, kávu a kávoviny, 
 Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných 
a pomocných látek při výrobě potravin, a další.63 
Z pohledu Evropské unie jde například o: 
 Nařízení č. 852/2004, o hygieně potravin, 
 Nařízení č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování 
právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a 
dobrých životních podmínek zvířat, 
 Nařízení č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, a další.64 
 
V oblasti prevence nakládání s potravinami se používá nástroj HACCP. Jedná se 
o systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů. Tento nástroj je 
určen pro všechny podniky, které se zabývají výrobou a distribucí potravin. Získaný 
certifikát dokazuje úspěšnost zavedeného systému. Mezi přínosy HACCP patří 
eliminace možnosti výskytu závadných potravin, vyšší důvěryhodnost v očích 
případného kontrolora, snazší kontrola potravin aj. 
 
4.2.3 Ekonomické faktory 
Z hlediska chodu restaurace je podstatný zejména vývoj inflace a daňové sazby. 
Vzhledem k tomu, že 13 km jižně od provozovny se nachází hraniční přechod 
Slavonice/Fratres, je nutné brát v potaz i hodnoty na kurzovním lístku. 
Historický vývoj inflace od začátku nového tisíciletí je zachycen na grafu 2, z kterého je 
evidentní, že v roce 2003 byla míra inflace rovna 0. Dalším milníkem byl přelom let 
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2008/2009, kdy se podařilo snížit inflaci o více než 5 %. Od té doby je její trend 
rostoucí. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen v roce 2012 činila v České republice 3,3 %. Vyjadřuje procentní 
změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců vůči průměru předchozích 12 
měsíců. 
 
 
Graf 2: Míra inflace v České republice65 
 
Dalším nezanedbatelným faktorem, který ovlivňuje finanční ukazatele podniku, je 
daňové zatížení. Pro rok 2013 byla schválena základní sazba ve výši 21 % a snížená 
sazba ve výši 15 %.66 
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Vztah koruny a eura je pro provozovatele důležitý v tom smyslu, že pokud je kurz 
koruny silný, tak jsou produkty a výrobky pro zahraniční klientelu dražší a analogicky 
obráceně. Z grafu 3 lze vysledovat rostoucí trend od února 2013 až do současnosti. 
 
 
Graf 3: Vývoj kurzu CZK/EUR v posledních 6 měsících67 
 
4.2.4 Politické faktory 
Česká republika je pro formu svého politického systému řazena mezi parlamentní 
republiky. Parlament je tvořen dolní (Poslanecká sněmovna) a horní (Senát) komorou. 
Vláda se dlouhodobě zasazuje o snížení veřejného dluhu úspornými balíčky a škrty. 
Vztah společnosti k politické situaci panující v České republice je dlouhodobě 
negativní, občané politikům nedůvěřují. Centrum pro výzkum veřejného mínění 
provedlo šetření, jak jsou obyvatelé České republiky spokojeni se stavem ve vybraných 
oblastech veřejného života. Bylo zjištěno, že nejvíce jsou občané spokojeni s nabídkou 
služeb a zboží a s oblastí kulturního vyžití. V rámci opačného pólu žebříčku, tedy 
oblasti, u nichž obyvatelé pociťují největší nespokojenost, byla skloňována i politická 
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situace. Výsledky dotazníku, viz graf 4, znázorňují 8 oblastí, u nichž byla vyjádřena 
nejvyšší míra nespokojenosti.68  
 
 
Graf 4: Nejhůře hodnocené oblastí v ČR na základě veřejného mínění69 
 
4.2.5 Technologické faktory 
V oblasti gastronomie lze technologické faktory determinovat na dvě hlavní kategorie. 
První oblast sdružuje ty, jež se přímo podílí na procesu přípravy objednaného jídla. 
Výrobci moderních spotřebičů si za své inovace nechají zaplatit v koncové ceně svých 
zařízení, a investice do profesionální kuchyňské výbavy je tak výraznou nákladovou 
položkou každé začínající restaurace. Ve výsledku ale zastanou svoji práci rychleji a 
umožní obsluze zvýšení pracovní výkonnosti, které se může podepsat na zkrácení 
čekací doby zákazníka. A čas je v pohostinství jednou z nejsledovanějších veličin. 
Důležitým parametrem při volbě kuchyňské výbavy je kromě výkonu také spotřeba a 
úspornost. 
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Do druhé kategorie spadají procesy, které se začaly v oblasti gastronomie ve své 
nynější automatizované podobě vyskytovat až s rozšířením informačních technologií. 
Jde zejména o pokladní systémy a jejich napojení na ostatní podnikové moduly, jako je 
například účetnictví, sledování termínů dodávek, přehledná forma kontroly finančních 
toků a další. Záleží na poptávané funkcionalitě a velikosti provozovny, ale náklady na 
pořízení se pohybují běžně v řádu desetitisíců až statisíců Kč s DPH, a stávají se tak pro 
množství podniků nedostupnou položkou. Na druhou stranu je nutné zmínit, že správně 
zvolený a následně implementovaný systém v rukou zaškoleného zaměstnance dokáže 
významnou měrou přispět ke zkvalitnění a zrychlení firemních procesů na všech 
stupních organizační struktury. 
 
4.3 Analýza oborového okolí /PORTER 
4.3.1 Stávající konkurence 
Turisticky zajímavá infrastruktura mikroregionu se svým množstvím akcí a kulturních 
památek byla ohniskem vzrůstajícího cestovního ruchu na Dačicku a v přilehlých 
oblastech. V souvislosti s tímto vzniklo adekvátní množství ubytovacích a stravovacích 
zařízení. Většina z nich se soustřeďuje ve dvou největších městech, a to v Dačicích a 
Slavonicích. 
Hotel a restaurace U Koníčka pociťuje největší konkurenční boje o zákazníka ze strany 
podniků v nejbližším okolí, z důvodu přehlednosti je celá situace zachycena z ptačí 
perspektivy na obrázku 13. Obrázek snímá historické jádro města, v jehož středu je 
zelenou barvou vyznačena restaurace U Koníčka, červeným odstínem jsou ilustrovány 
lokality nejpodstatnějších konkurentů v oblasti – restaurace U Malínků, Homolkův 
mlýn, Pizzerie U Veselého kmotra, Hotel Dyje a další. Turista procházející se po 
dačickém náměstí má na výběr hned z několika zařízení, kde může vyzkoušet kvalitu 
místní kuchyně, resp. strávit několik nocí v hotelovém pokoji. Pokud chce majitel 
podniku v této konkurenci obstát, musí bojovat nejen sortimentem a množstvím 
nabízených služeb, ale zároveň konkurenceschopnou cenou. 
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Obrázek 13: Stravovací a ubytovací zařízení v centru Dačic70 
 
4.3.2 Hrozba vstupu nového konkurenta 
Jak vyplývá z předchozí kapitoly, konkurence je v tomto oboru značná. A to i přes 
nezbytné legislativní záležitosti, viz kapitola rozbor obecného okolí podniku, 
legislativní faktory. Náklady na vybudování zcela nového restauračního zařízení, 
potažmo hotelu, jsou velmi vysoké, jako schůdnější varianta připadá v potaz pronájem 
existujících prostor. V tomto ekonomickém období se nepředpokládá, že by se objevil 
nový podnik, který by ovlivnil stávající situaci. 
 
4.3.3 Hrozba vzniku substitutů 
Restaurace pociťuje substitut v podstatě pokaždé, když se potenciální zákazník 
rozhodne nasytit ve své vlastní kuchyni. Volbu, zda navštívit stravovací zařízení, 
ovlivňuje velké množství faktorů – například rodina se dvěma malými dětmi s nejvyšší 
pravděpodobností nebude pravidelnými hosty restauračních podniků. Situace se ale 
průběžně mění s věkem jednotlivých členů rodiny. Úspěšné zvládnutí maturity, kulaté 
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narozeniny, výročí svatby… to je jen strohý nástin příležitostí, kdy mnoho rodin 
restauračních služeb rádo využije. Významným faktorem je rovněž množství 
disponibilních prostředků a osobní žebříček hodnot každé osoby. 
Dalším substitutem může být rychlé občerstvení, ke kterému nás dnešní hektický život 
často svádí. Zejména mladší generace často preferuje situaci, kdy se nemusí „zdržovat“ 
sezením v podniku a může pokrm konzumovat za pohybu. A nejedná se jen o mladou 
generaci, po párku v rohlíku – místo klasického oběda – občas sáhne i leckterý dospělý.  
 
4.3.4 Vyjednávací síla odběratelů 
Největší množství zákazníků se celoročně rekrutuje z řad stálých obyvatel 
Mikroregionu Dačicko, v letní sezoně ovlivňují návštěvnost v hojné míře turisté. 
Smluvní síla odběratelů restauračních služeb je odvozena od množství alternativních 
zařízení v relativní blízkosti podniku. V oblasti gastronomie zákazník chyby neodpouští 
– jedna špatná zkušenost může znamenat, že v budoucnu již daný podnik nenavštíví. 
Vyjednávací síla odběratelů je vysoká, protože zákazník v oblasti pohostinství není 
odkázán na jediný podnik, ale má možnost volby – v případě, že se zdá osobě nabídka 
jídelního lístku nevyhovující, může kdykoli odejít a vyzkoušet nabídku konkurence.  
 
4.3.5 Vyjednávací síla dodavatelů 
Provoz restaurace je zajišťován několika dodavateli, potřebné suroviny jsou alokovány 
vždy v adekvátním množství poplatnému očekávané návštěvnosti a odbytu. Kromě stálé 
spolupráce s firmami nadnárodních celků využívá podnik produkce lokálních výrobců. 
Množství dodavatelů nabízí u zákazníků dlouhodobě oblíbené produkty, jejichž 
substituce by byla obtížná, často přímo nemožná. Vyjednávací síla je proto i v oblasti 
dodavatelů hodnocena jako vysoká. 
Mezi dodavatele patří například: 
 Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. – nealkoholické nápoje, 
 Plzeňský Prazdroj, a. s. – pivní nápoje, 
 Rodinný pivovar BERNARD a.s. – nealkoholické a pivní nápoje, 
 Nestlé Česko s.r.o. – sladkosti a zmrzlinářské výrobky, 
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 NOWACO Czech republic s.r.o. – mražené výrobky, 
 MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. – ryby a další čerstvé potraviny. 
 
4.4 Analýza interních faktorů /7S 
4.4.1 Strategie 
V rámci dlouhodobého horizontu je strategií podniku uspokojování potřeb svých klientů 
v plné míře, nejvyšší možné kvalitě a za konkurenceschopnou cenu. Cílem je udržení si 
stávající klientely a současně získávání nových zákazníků. Situace, kdy jsou firemní 
záměry známy pouze vrcholovému managementu a pracovníci v nižších patrech 
organizační pyramidy o nich nemají tušení, jsou zcela nevyhovujícím stavem. 
Management hotelu a restaurace U Koníčka si je této skutečnosti vědom a informuje 
o firemních záměrech zaměstnance na všech stupních organizační struktury. Vedení 
společnosti se snaží udržovat ve firemním vlastnictví dostatečné množství aktiv, aby se 
podnik nedostal v nejbližších kvartálech do finančních problémů. 
 
4.4.2 Struktura 
Tým zaměstnanců popisovaného podnikatelského subjektu má 8 zaměstnanců, jedná se 
tedy o malou společnost. Organizační struktura není příliš členitá; splňuje všechny 
podmínky pro to, aby mohla být definována jako struktura liniového typu. Vazby mezi 
zaměstnanci jsou tím pádem jednoznačné a kompetence jsou exaktně definovány. 
Na vrcholu struktury je vlastník podniku, který zastává zároveň funkci provozního. Je 
přímo nadřízený střední části pyramidy, konkrétně zaměstnancům zastávajícím post 
pokojské, šéfkuchaře a servírek. Šéfkuchař má v hierarchii pod sebou kuchaře a 
pomocný personál.  
 
4.4.3 Systémy 
Společnost se snaží vést firemní procesy efektivně. Jako hlavní podnikový systém byl 
nasazen systém RIS. Umožňuje personálu efektivně řídit a automatizovat všechny 
důležité podnikové procesy. Odpadá tak nespočet dílčích úkolů, které by se jinak 
musely vyhradit pro nové lidské zdroje či by byly přidány jako dodatečná náplň 
pracovní činnosti stávajícím zaměstnancům. 
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4.4.4 Spolupracovníci 
Personální politika firmy upřednostňuje zaměstnávání osob s patřičným vzděláním 
z oboru a alespoň minimální praxí. Firemní personál je v současnosti stálý - fluktuace 
zaměstnanců je velmi nízká. Provoz restaurace je zajišťován ve dvou směnách, každá 
směna se sestává z 2 kuchařů a 2 servírek. Zaměstnanci ovládají komunikativně 
angličtinu a němčinu. Restaurační zázemí je členitého charakteru a na zaměstnance jsou 
kladeny velké nároky zejména v době obědů a v letních měsících, kdy je potřeba 
obsloužit nejenom prostory interiéru, ale i venkovní zahrádku.  
Důležitou položkou náplně práce vedení společnosti je motivace všech zaměstnanců, 
aby se jim, v případě nabídky konkurenčního podniku, vyplatilo zůstat loajální ke 
svému stávajícímu zaměstnavateli a nabídku odmítli. 
 
4.4.5 Schopnosti 
Přestože společnost nevynakládá na účely propagace takové prostředky jako její 
konkurenti, daří se jí prostřednictvím kvalitních pokrmů a dobrého jména podniku 
v regionu naplňovat vytyčené cíle. Vedení je schopné udržet si své zaměstnance i 
v obdobích poptávkově slabších a prostřednictvím krátkodobých akcí, např. speciálně 
vytvořeného jídelníčku inspirovaného zahraničními pokrmy (dny mexické, čínské nebo 
indické kuchyně), se snaží situaci alespoň částečně kompenzovat. Provozní má 
s řízením restaurace a hotelu dlouhodobé zkušenosti, stálí zaměstnanci jsou schopni se 
postarat o rychlý servis a přípravu chutných pokrmů. 
 
4.4.6 Styl 
Společnost vede zkušený manažer, který si hned zpočátku podnikatelské činnosti zvolil 
demokratický způsob řízení společnosti, kdy se podřízení nemusí bát sdělit nadřízenému 
svůj názor a není jim upírána příležitost participace na zlepšení firemní situace. Každý 
podnět vedoucí ke zlepšení prosperity podniku je vedením vnímán pozitivně. Konečná 
zodpovědnost za učiněné kroky však zůstává na bedrech privilegované osoby.  
Komunikace probíhá v obou směrech a vzhledem k množství lidských zdrojů nedochází 
ke komunikačnímu šumu a informace se vždy dostane ke všem koncovým adresátům. 
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4.4.7 Sdílené hodnoty 
Firemní kultura se odvíjí od stylu vedení, který se vlastník společnosti rozhodl 
aplikovat. Na příjemné atmosféře se rovněž podílí stálost personálu a fakt, že se všichni 
členové organizační struktury osobně znají. Snahou vedení je vytvořit pro své 
zaměstnance co nejlepší podmínky pro vykonávání jejich pracovního poměru. 
Je ve vlastním zájmu každého zaměstnance, aby se podílel na dobré finanční situaci 
svého zaměstnavatele. Sdílenými hodnotami personálu je přičinění se týmovou 
spoluprací na tom, aby podnik prostřednictvím dosažení krátkodobých cílů realizoval 
svoji dlouhodobou strategii. 
 
4.5 SWOT analýza 
Výstupem analytické části je závěrečná SWOT analýza, která v přehledné formě 
znázorňuje souvislosti, jež z vyhotovených analýz vyplynuly. 
 
 
Obrázek 14: SWOT analýza restaurace U Koníčka71 
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Rozbor interních faktorů odhalil silné a slabé stránky podniku, analýza obecného a 
oborového okolí nastínila příležitosti a hrozby, které by mohly ovlivnit jeho fungování 
v budoucnu. Pokud chce podnik zlepšit své dosavadní postavení na trhu, musí 
podporovat své silné stránky, maximalizovat příležitosti, minimalizovat své nedostatky 
a vyvarovat se případných hrozeb. 
 
4.5.1 Silné stránky 
Z výsledků provedených analýz vyplynulo, že k silným stránkám hotelu a restaurace 
U Koníčka patří především zákazníky pozitivně vnímaná dlouholetá tradice. Ta sahá až 
do počátku minulého století a současnému majiteli se na ni podařilo s úspěchem 
navázat. Dobré jméno ve spádové oblasti spolu s vhodným umístěním v centru 
Palackého náměstí v Dačicích jsou generátory značného množství zákazníků, kteří se do 
provozovny po prvotní zkušenosti rádi opakovaně vracejí. Obsluhuje je stabilní kolektiv 
zaměstnanců, na které se vedení může spolehnout. Turisté a cizinci uvítají rovněž 
možnost ubytování v centru mikroregionu za přijatelnou cenu, kdy na pokojích 
naleznou vlastní sociální zařízení. Výbava v podobě televize, telefonu a bezplatného 
internetového wi-fi připojení je na všech pokojích samozřejmostí. 
 
4.5.2 Slabé stránky 
Mezi slabé stránky lze zařadit téměř nulovou propagaci. Podnik se sice do značné míry 
propaguje v centru města tím, že kolemjdoucí už z dálky láká nápisem signalizujícím 
zaměření podniku, nicméně rozšíření komunikačních kanálů by s ohledem na kroky 
konkurence dávalo smysl. Zatímco je restaurace v rámci mikroregionu situována bez 
jakýchkoli připomínek, s ohledem na pozici v Jihočeském kraji se již tak lukrativní 
polohou pochlubit nemůže. Z větších měst v kraji je to do Dačic relativně daleko, a tak 
se potenciální klientela skládá především z místních obyvatel a turistů. Do slabších 
stránek byla zařazena i členitost restaurace. Především v letní špičce, kdy musí 
zaměstnanci zajišťovat servis letní zahrádky, interiéru a případně i salonku, je činnost 
obsluhy takového prostoru komplikovaným úkolem. 
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4.5.3 Příležitosti 
Mezi nabízející se příležitosti spadá obměna jídelního lístku. Ten byl v nedávné době 
rozšířen o nabídku pizzy, ale jinak je menu dlouhodobě bez úprav. Vedoucí 
zaměstnanci by se rovněž mohli postarat o zařazení propagačních firemních materiálů 
do nabídky zdejšího turistického infocentra, kam často vedou první kroky návštěvníků 
města z řad cizinců. Spolu s tím souvisí plánovaná větší podpora turistického ruchu 
v Mikroregionu Dačicko, odsouhlasená patřičnými orgány. Nabízející se příležitostí je 
také započetí marketingových aktivit, ať už na sociálních sítích nebo v místním tisku. 
 
4.5.4 Hrozby 
V současné době jsou za nejcitelněji vnímané hrozby považovány konkurence, sezonní 
výkyvy návštěvnosti zapříčiňující období s nedostatkem zákazníků a výhledově pak 
obava z legislativních opatření vztahujících se jakýmkoli způsobem k provozování 
hotelu a restaurace U Koníčka. 
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
Na základě výsledků provedených analýz, ve kterých byly zjištěny slabé stránky hned 
v několika směrech, se firma rozhodla najít takové řešení, jež by umožnilo nedostatky 
eliminovat a svojí přidanou hodnotou by přispělo k vyšším tržbám a ke zvýšení 
konkurenceschopnosti.  
 
5.1 Charakteristika projektu 
Na začátku celého projektu byla spontánní myšlenka zmodernizovat restaurační zázemí 
takovým způsobem, aby byly nejenom odstraněny zjištěné neduhy aktuálního provozu, 
ale zároveň vznikl prostor pro další inovace do budoucna. 
Trendem posledních let je v zahraničí nahrazování klasického jídelníčku počítačovými 
tablety. Tablet je zařízení určené pro konzumaci – digitálního – obsahu. Nápad sloučit 
tímto způsobem světy gastronomie a elektroniky je v rámci České republiky poměrně 
unikátní, nicméně neexistuje precedens, který by jeho využití v rámci tuzemska 
vylučoval. Pro vyhotovení projektu zabývajícího se implementací interaktivního menu 
je ideální využít metod projektového managementu, které umožní celou změnu 
efektivně řídit.  
 
5.2 Průzkum potenciálu projektu 
Jelikož diplomová práce ve značné míře využívá přínosu moderních technologií, byl 
rovněž vyhotoven dotazník odpovídající na otázky, jak je potenciální zákazník schopen 
s nejnovějšími trendy v této oblasti zacházet a zda podle něj může jejich využití 
v tradiční oblasti služeb přinést přidanou hodnotu. 
Smyslem dotazníku bylo zjištění, jak lidé v Dačicích a nejbližším okolí tyto 
elektronické přístroje vnímají a jak by na tuto akci vůbec reagovali. Dotazník byl veden 
elektronicky i formou osobního setkání, to když daná osoba neměla s počítačovým 
tabletem zkušenost a nemohla si tak o celé věci vytvořit konkrétní představu. 
Dotazník obsahoval 2 základní otázky na osobu dotazovaného – pohlaví a věk, dále se 
věnoval tomu, zda má respondent vlastní zkušenost s počítačovými tablety. Následovala 
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otázka, jak často navštěvuje restaurační zařízení a jaké obecné nedostatky při jejich 
návštěvě pociťuje. Další částí dotazníku byla kapitola se stručným souhrnem 
předpokládaných přínosů interaktivního menu a závěrečný dotaz, jak na respondenta 
popisované řešení působí. 
Celkem se podařilo získat názory od 126 respondentů, přičemž v nepatrně větší míře 
byli zastoupeni muži – šetření se zúčastnilo 57 žen a 69 mužů. Největší zastoupení měly 
věkové skupiny 18 – 30 let (51 osob) a 31 – 50 (47 osob), což jsou stěžejní zákaznické 
kategorie podniku. Dále byla v zastoupení 16 respondentů zaznamenána kategorie 17 a 
méně let a do poslední kategorie přes 50 let se zařadilo 12 osob. 
Důkazem, že tablety již nejsou v české domácnosti žádnou neznámou, je zjištění, že 
přes 90 % dotazovaných toto zařízení zná a jsou s jeho základní funkcionalitou 
seznámeni. 
Většina osob, konkrétně 82, uvedla, že restaurační zařízení navštěvuje v občasných 
intervalech, tzn. alespoň jednou za měsíc. Každý týden se k návštěvě restaurace dle 
dotazníku přihlásilo 25 jedinců a zbylých 19 uvedlo, že do restaurace chodí přibližně 
jednou za půl roku či méně.  
Textové pole, určené pro zapsání negativně vnímaných elementů při návštěvě 
restaurace, bylo vyplněno nejrůznějšími stížnostmi. Nejčastěji však zákazníci uváděli: 
 pomalá obsluha, popřípadě čekání na prvotní interakci s číšníkem, který si 
návštěvy příchozích nevšiml, 
 jídlo nekorespondovalo s představami zákazníka, vypadalo jinak, než jak 
z popisku vyznělo – chyběla ilustrace, 
 chybné vyhotovení objednávky, chyba personálu restaurace, 
 nepřehledná nabídka menu, špinavý jídelní lístek, 
 nevědomost o aktuálním stavu útraty a další. 
 
Respondentům byly následně předloženy předpokládané výhody využití tabletu jako 
interaktivního menu. Na základě těchto informací jim byl dán prostor pro vyjádření 
vlastního názoru. Souhrnné výsledky jsou znázorněny na obrázku 15. 
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Obrázek 15: Výsledky průzkumu72 
 
Z výsledků dotazníku vyplynulo, že pro 91 % dotazovaných by byla realizace projektu 
natolik lákavá záležitost, že by si menu přišli osobně vyzkoušet. 
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5.3 Vstupní požadavky na interaktivní menu 
Firemní top management definoval následující minimální požadavky na funkcionalitu 
zamýšleného řešení: 
 plnohodnotná náhrada klasického jídelníčku + přidaná funkcionalita, 
 tablet lze využít jako přenosné menu a zároveň je přípustná varianta, kdy je 
zařízení na pevno zabudované do stolu, 
 nativní aplikace propojitelná se stávajícím restauračním systémem, 
 administrace menu z jednoho centrálního místa (počítač provozního), 
 host si může z tabletu sám vyhotovit objednávku, přiobjednat další položky či 
upozornit obsluhu, že by chtěl donést účet a zaplatit, 
 design aplikace vytvořen na míru dle požadavků vlastníka restaurace, 
 intuitivní ovládání, 
 u každé položky jídelního lístku je zobrazena její fotografie, aby měl host 
dokonalou představu o tom, jaké jídlo může očekávat, 
 možnost připojistit HW, 
 finanční dostupnost řešení. 
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5.4 Identifikační listina 
Název projektu:    Implementace interaktivního menu 
Cíl:  Zavedení interaktivního menu v restauraci 
U Koníčka 
Termín zahájení:    23. 4. 2013 
Plánovaný termín ukončení:  8. 7. 2013 
Plánované náklady:    200 000 Kč s DPH 
Vedoucí projektu:    Josef Cvrček 
Projektový sponzor:    Jan Szepeši (vlastník společnosti) 
Místo realizace:    Hotel a restaurace U Koníčka, Dačice 
 
 
Tabulka 13: Přehled milníků73 
Název milníku Termín
Zahájení projektu 23.4.2013
Sestavení projektového týmu 27.4.2013
Sestavení konceptu řešení 8.5.2013
Zvolení dodavatele 21.5.2013
Rozhodnutí o realizaci 10.6.2013
Zahájení implementace interaktivního menu 11.6.2013
Ukončení implementace interaktivního menu 4.7.2013
Ukončení projektu 8.7.2013
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5.5 Logický rámec 
Logickou provázanost všech parametrů projektu zachycuje logický rámec. Jedná se o stručný a přehledný dokument, jenž umožňuje 
ucelený pohled na projekt, viz tabulka 14 na stranách 71-72. Pro řízení projektu znamená úsporu času a úsilí. 
 
Tabulka 14: Logický rámec74 
Popis Objektivně ověřitelné ukazatele Způsob ověření Rizika
Záměr
1. Zvýšení konkurenceschopnosti 
restaurace
1. Zvýšení tržeb o 5 % 1. Účetní výkazy 
Cíl
1. Implementace interaktivního menu v 
restauraci U Koníčka k 8. 7. 2013
1. Zrychlení objednávkového 
procesu o 5 %
1. Měření času objednávek 1. Příliš nákladné řešení
Výstupy 
projektu
1. Sestavení projektového týmu
2. Sestavení konceptu řešení
3. Hledání vhodného dodavatele
4. Rozhodnutí o realizaci
5. Implementace
6. Marketingové aktivity
1. Sestavený projektový tým
2. Existence dokumentu s řešením
3. Sepsaná smlouva
4. Podepsaná smlouva
5. Sledování plánu
6. Realizovaná kampaň
1. Kontrola smlouvy
2. Kontrola dokumentu
3. Kontrola smlouvy
4. Kontrola smlouvy
5. Kontrola plánu
6. Média s reklamou
1. Nevhodně sestavený tým
2. Sestaven špatný koncept
3. Nenalezení dodavatele
4. Unáhlené rozhodnutí
5. Nedodržení stanoveného termínu
6. Nevhodně zvolená kampaň
Klíčové 
činnosti
1.1. Oslovení kandidátů
1.2. Výběr osob
2.1. Specifikace požadavků
2.2. Předběžná kalkulace
1.1. 4 dny
1.2. 1 den
2.1. 6 dnů
2.2. 2 dny
1.1. Projektový manažer
1.2. Projektový manažer
2.1. Projektový manažer, projektový 
sponzor
2.2. Projektový manažer, účetní
1.1. Neoslovení správných osob
1.2. Výběr špatných členů týmu
2.1. Nekompletní požadavky
2.2. Chybná kalkulace
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Popis Objektivně ověřitelné ukazatele Způsob ověření Rizika
Klíčové 
činnosti
3.1. Průzkum trhu
3.2. Předběžná poptávka
3.3. Vyjednání podmínek
3.4. Zvolení dodavatele
4.1. Předání dokumentů
4.2. Uskutečnění rozhodnutí
5.1. Přizpůsobení pokladního systému
5.2. Tvorba GUI
5.3. Sjednání pojištění
5.4. Úprava stávajících položek menu
5.5. Překlad menu do AJ/NJ
5.6. Tvorba ilustračních fotek
5.7. Instalace řešení
5.8. Konfigurace řešení
5.9. Školení
6.1. Poptávka
6.2. Realizace kampaně
3.1. 2 dny
3.2. 3 dny
3.3. 3 dny
3.4. 1 den
4.1. 1 den
4.2. 13 dnů
5.1. 16 dnů
5.2. 4 dny
5.3. 1 den
5.4. 6 dnů
5.5. 6 dnů
5.6. 6 dnů
5.7. 1 den
5.8. 1 den
5.9. 1 den
6.1. 1 den
6.2. 1 den
3.1. Projektový manažer
3.2. Projektový manažer
3.3. Projektový manažer
3.4. Projektový manažer
4.1. Projektový manažer
4.2. Projektový sponzor
5.1. Projektový manažer, dodavatel
5.2. Projektový manažer, dodavatel
5.3. Projektový manažer, dodavatel
5.4. Projektový manažer, šéfkuchař
5.5. Projektový manažer, dodavatel
5.6. Projektový manažer, dodavatel
5.7. Projektový manažer, dodavatel
5.8. Projektový manažer, dodavatel
5.9. Projektový manažer, dodavatel
6.1. Projektový manažer
6.2. Projektový manažer, dodavatel
3.1. Nenalezení dodavatele
3.2. Nekompletní požadavky
3.3. Dodavatel nesplní podmínky
3.4. Nenalezení dodavatele
4.1. Neodevzdání všech podnětů
4.2. Unáhlené rozhodnutí
5.1. Přesah termínu
5.2. Nebude odpovídat
5.3. Nenalezení pojištění
5.4. Chybně sestavené menu
5.5. Nekvalitní překlad
5.6. Špatná kvalita fotek
5.7. Nekvalitní instalace
5.8. Chybná konfigurace
5.9. Nedostatečné školení
6.1. Neatraktivní médium
6.2. Zákazník kampaň nezaregistruje
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5.6 Myšlenková mapa 
Myšlenková mapa je praktický pomocník zachycující toky myšlenek při tvůrčí činnosti. Kompletní mapa zachycuje všechny klíčové 
činnosti, ze kterých se projekt skládá. Myšlenková mapa využitá v rámci popisovaného projektu je zachycena na obrázku 16. 
 
Obrázek 16: Myšlenková mapa75 
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5.7 Časový plán projektu 
Mezi nejdůležitější činnosti, jež je nutné v rámci plánovací části provést, patří časový 
plán. Pomocí myšlenkové mapy byl hlavní cíl projektu dekomponován na jednotlivé 
činnosti, které je v této fázi nezbytné logicky setřídit, zařadit do jednoho logického 
navazujícího celku a charakterizovat. 
Prvním stanoveným milníkem je samotné zahájení projektu. 
5.7.1 Sestavení projektového týmu 
Milník spočívající ve vhodném výběru členů projektového týmu, jehož členové se 
budou společnými silami snažit o dosažení stanoveného cíle. 
5.7.2 Sestavení konceptu řešení 
V této fázi probíhá detailnější specifikace požadavků a případného rozšíření 
o dodatečnou funkcionalitu. Při metodě brainstormingu byl např. vznesen návrh na 
zabudování Facebookového modulu do aplikace. Zákazníci by tak mohli z prostředí 
restaurace sdílet své nadšení z kulinářského zážitku se svými přáteli na internetu. Další 
dodatečně poptávanou vlastností elektronického menu je integrace internetového 
prohlížeče a rovněž aplikace pro nejmenší zákazníky – malování. Sestavení finálního 
konceptu je milníkem projektu. 
5.7.3 Hledání vhodného dodavatele 
V rámci fáze hledání vhodného dodavatele byly osloveny konkrétní softwarové 
společnosti. Jednalo se o firmy s malým týmem tvořeným několika členy až 
o profesionální celky s referencemi světového formátu. Nejlevnější nabídka, která však 
nesplňovala ve všech parametrech předepsanou funkcionalitu, začínala na 250 tis. Kč 
s DPH, ovšem bez hardware. Nejvyšší obdržená nabídka atakovala hranici 750 tis. – 
1 mil. Kč s DPH, rovněž šlo o sumu pouze za vývoj, nezahrnuje tedy cenu za nezbytná 
zařízení. 
Z dalšího průzkumu trhu vyplynulo, že se poptávaným řešením v rámci České republiky 
již 3 konkrétní firmy zabývají. Z celkového porovnání vyšla nejlépe firma iMenu 
International s.r.o., která byla jako jediná schopna implementovat poptávanou 
rozšířenou funkcionalitu a spolu s HW se vtěsnat do vymezeného rozpočtu. Zvolení 
dodavatele je projektový milník. 
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V případě restaurace U Koníčka se předpokládá zabudování 3 tabletů přímo do desky 
stolu, viz obrázky 17 a 18. Pro jistotu budou kryty speciálně vyvinutým sklem, které je 
odolné nárazu plného půllitru z výšky 1 metru; zároveň však nesnižuje citlivost displeje. 
Jedná se o stoly blízko východu z restaurace, záměrem je teoretická nemožnost odcizení 
tabletů. Takto zabudované přístroje budou trvale napájeny kabelem, samozřejmostí je 
zamezit, aby mohl host s kabeláží jakkoli manipulovat. 
V ostatních částech provozovny budou používány další 3 tablety ve své přenosné 
podobě. 
Poslední tablet je v módu mobilního číšníka, který je ideální pro obsluhu např. venkovní 
zahrádky – zaměstnanec je tak schopen z jednoho zařízení zasílat do kuchyně 
objednávky pro všechny stoly. 
 
 
Obrázek 17: Návrh řešení tabletu zabudovaného do stolu76 
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Obrázek 18: Návrh konstrukce uchycení tabletu do stolu77 
 
5.7.4 Rozhodnutí o realizaci 
Důležitým milníkem, který radikálně ovlivňuje celý další průběh projektu, je rozhodnutí 
o samotné realizaci. Vyhotovené dokumenty budou předány projektovému sponzorovi k 
posouzení situace. Čeká se pouze na jeho názor a případný pokyn k zahájení 
realizačních prací. 
5.7.5 Implementace 
V rámci případné realizace navrhovaného řešení je nezbytné napojit menu na stávající 
informační systém restaurace. Práce bude započata ihned poté, co bude zaslána záloha 
společnosti iMenu International s.r.o. ve výši ceny pořizovaného HW. Ta zašle 
aktuálnímu poskytovateli IS dokumentaci jejich API, aby bylo možné oba systémy 
navzájem provázat. 
Následuje návrh požadovaného prostředí menu, které je dodavatel schopný zajistit do 
jednoho týdne od podepsání smlouvy. Na základě zaslání loga restaurace a 
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požadovaného finálního designu budou majiteli zaslány 3 návrhy, které je možné na 
základě požadavku dodatečně upravit, aby bylo zcela vyhověno požadavku zákazníka. 
 
Obrázek 19: Příklady grafického rozhraní aplikace78 
 
Ohledně pojištění byly kontaktovány Česká pojišťovna a.s., Generali Pojišťovna a.s., 
ČSOB Pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s. a Uniqa pojišťovna, a.s.  
Ve většině případů nebyl pracovník pojišťovny na tento požadavek připraven a 
s vyjádřením omluvy si dohledával podrobnosti s poznámkou, že žádost podobného 
formátu ještě nevyřizoval. Nejlepší podmínky byla schopna nabídnout Uniqua 
pojišťovna, a.s., která je celý soubor tabletů schopna pojistit za 1 500 Kč/rok s min. 
spoluúčastí 2 000 Kč. Pojištění se vztahuje na případy polití, pádů na zem, krádeže 
zařízení, případné živelní katastrofy (vyplavení podniku, požár…) aj. 
Dalším nezbytným krokem bude úprava stávajícího jídelníčku šéfkuchařem. Následovat 
bude focení referenčních porcí - fotografie se v rámci implementace nahrají do tabletů. 
S dokončením úpravy nabídky ještě souvisí zaslání jídelníčku překladateli, který rovněž 
zajistí závěrečnou kontrolu překladu u rodilého mluvčího. 
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Instalace, konfigurace a školení jsou poslední činnosti, které spadají do 
implementačního procesu. Cílem bude co nejméně narušit běžný chod restaurace a 
neohrozit návštěvnost. Začátek a konec implementační fáze patří mezi milníky projektu. 
5.7.6 Marketingové aktivity 
Ideální by bylo podpořit nový koncept nabídky marketingovou akcí.  
Kromě zřízení distribučního kanálu na sociálních sítích by se zajisté vyplatila inzerce do 
lokálního měsíčního zpravodaje, který je v nákladu 3 tis. kusů distribuován zdarma do 
každé rodiny ve městě. Inzerát by mohl být doplněn o tzv. QR kód, viz obr. 20, 
odkazující na internetovou prezentaci podniku. 
 
Obrázek 20: Vyhotovený QR kód restaurace79 
 
Rozhlas v rámci Dačic a místních částí stojí 155 Kč/sdělení, které je ještě vystaveno na 
internetových stránkách města. Použití městského rozhlasu je možné v 11, 15 a 
v 17 hodin.  
Posledním milníkem je ukončení projektu. 
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5.7.7 Přehled činností projektu 
Přehled všech činností projektu spolu s jejich zahájením, dobou trvání, dokončením a 
předcházející činností zachycuje tabulka 15. Podrobný rozpis jednotlivých úkolů byl 
popsán výše v práci. 
 
Tabulka 15: Přehled činností projektu80 
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5.7.8 Metoda kritické cesty 
Metoda kritické cesty, tzv. CPM, je důležitý nástroj projektového managementu. Jakékoli zpoždění na kritické cestě má za následek 
zpoždění celého projektu, je proto potřeba ji během projektu neustále sledovat a dodržovat časový harmonogram podle plánu.  
Obrázek 21 znázorňuje síťový diagram. Přeškrtnuté modré obdélníky znázorňují již proběhlé úkoly, červená barva signalizuje zbývající 
část kritické cesty projektu. 
 
 
Obrázek 21: Síťový diagram s kritickou cestou projektu81 
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5.7.9  Ganttův diagram 
Ganttův diagram, viz obrázek 22, zachycuje sled úkolů spolu s jejich začátky, konci a aktuálním průběhem. 
 
Obrázek 22: Ganttův diagram projektu82
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5.8 Matice odpovědnosti 
RACI matice je vhodný prostředek k přiřazení odpovědnosti jednotlivých osob k daným 
úkolům. Tabulka 16 zobrazuje vztahy mezi úkolem a osobou, kde: 
Responsible – fyzická odpovědnost, 
Accountable – odpovědnost za kontrolu, 
Consulted – kontakt, obousměrná komunikace, 
Informed – kontakt, jednosměrná komunikace (neočekává se reakce). 
 
Tabulka 16: RACI matice
83
 
Projektový 
manažer
Projektový 
sponzor
Účetní Šéfkuchař Dodavatel
Oslovení kandidátů R, A
Výběr osob R, A C
Specifikace požadavků A R
Předběžná kalkulace A I R
Průzkum trhu R, A
Předběžná poptávka R, A I
Vyjednání podmínek R, A I C
Zvolení dodavatele R, A C I
Předání dokumentů R, A
Rozhodnutí o realizaci C R, A I I
Přizpůsobení pokladního systému A R
Tvorba GUI A C R
Sjednání pojištění A C R
Úprava stávajících položek menu A C R
Překlad menu do AJ/NJ A C R
Tvorba ilustračních fotek A C R
Instalace řešení A C R
Konfigurace řešení A C R
Školení A C I R
Poptávka R, A C
Realizace kampaně A C I R  
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5.9 Zdroje projektu 
Podnik si soustavně udržuje rezervy pro případ nečekané události. Veškeré financování by probíhalo z těchto zdrojů, které jsou 
v současnosti v dostatečné výši. Projekt není třeba financovat z investice úvěrem. 
5.10 Řízení rizik 
Všechna identifikovaná rizika projektu byla návrhy snížena na nízkou hodnotu rizika, náklady na opatření jsou nulové/v ceně řešení. 
Tabulka 17: Metoda RIPRAN
84
 
Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad na projekt Návrh na opatření Nová hodnota rizika
1 Překročení nákladů
Nedostatek financí na 
dokončení projektu
Střední Velký
Důkladná analýza 
předběžných nákladů
Nízká
2
Překročení časového 
termínu
Delší implementace řešení Střední Velký
Vytvoření časových rezerv a 
důsledné dodržování milníků
Nízká
3
Špatná úroveň skužeb 
dodavatele
Snížená kvalita řešení Nízká Velký SLA smlouva Nízká
4
Odchod člena 
projektového týmu
Navýšení nákladů/času Nízká Velký Motivace, bonusy Nízká
5 Malá výkonnost týmu
Tým nefunguje podle 
předpokladů
Střední Velký Důkladná volba členů týmu Nízká
6
Nedostatečné školení 
zaměstnanců
Zaměstnanci neumí 
plnohodnotně zacházet se 
systémem
Střední Velký
Zajištění dostatečného 
množství hodin od školitele
Nízká
7 Technické problémy
Nekompatibilita pořízeného 
řešení s aktuálním HW
Střední Velká
Důsledná vstupní technická 
analýza
Nízká
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5.11 Ekonomické zhodnocení projektu 
5.11.1 Náklady projektu 
Při návrhu projektu byl od počátku kladen důraz na výši prostředků, jež byly 
společností na projekt alokovány. Celá částka bude kryta z vlastních zdrojů společnosti. 
Projekt by v aktuální podobě vymezený rozpočet nepřesáhl, viz tabulka 18. 
Tabulka 18: Náklady projektu85 
Produkt/služba 1ks/bez DPH
Množství 
(ks/hod)
Celkem bez DPH Celkem s DPH
Hardware:
Apple iPad 2 16 GB wifi 7400 6 44400 53724
Apple iPad 3 mini wifi 7075 1 7075 8560,75
Spectu Glass - speciální 
sklo pro zabudování do 
stolu
3490 3 10470 12668,7
Pouzdro na iPad 749 4 2996 3625,16
Ochranná fólie na 500 4 2000 2420
Souhrn HW 66941 80998,61
Software:
Licence Spectu POS 9990 6 59940 72527,4
Licence Spectu mobilní 
číšník
10713 1 10713 12962,73
Souhrn SW 70653 85490,13
Ostatní:
Instalace (hod) 855 4 3420 4138,2
Logistické náklady (km) 11,4 170 1938 2344,98
Souhrnné pojištění HW 1500 1 1500 1815
Překlad jídelníčku do Aj 
(normostrana)
270 5 1350 1633,5
Překlad jídelníčku do Nj 
(normostrana)
270 5 1350 1633,5
Inzerce v tisku - 1/4 1209 2 2418 2925,78
Inzerce v rozhlase 155 4 620 750,2
Souhrn ostatní 12596 15241,16
Souhrn celkem 150190 181729,9  
V případě realizace projektu je projektovému manažerovi bonus ve výši 15 000 Kč. 
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5.11.2 Přínosy navrhovaného řešení 
Plánované řešení v aktuální podobě přináší následující přínosy: 
 zvedá restauraci svojí unikátností tržby až o 14 %, 
 vylučuje chybnou objednávku číšníkem – zákazník si může kdykoli objednat 
pohodlně sám, aniž by musel čekat, 
 umožnuje zákazníkovi zobrazit podrobnosti o jídlech, ideální např. pro alergiky, 
 snižuje nároky kladené na obsluhu, mimo sezonu je možné snížit počet 
personálu v restauraci, 
 zabaví děti ve chvíli, kdy rodiče ještě debatují, 
 produkuje více objednávek – tablet je neustále na stole, nemusí se čekat na 
servis, 
 umožňuje provozní osobě centrální správu jídelníčku, obsah se sám 
synchronizuje na všechny připojené tablety, 
 zákazník může využít internetu při čekání na jídlo, 
 do budoucna skrývá potenciál ve smyslu dalších inovací, 
 řešení je pro firmu cenově přijatelné. 
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ZÁVĚR 
 
Hlavním cílem diplomové práce bylo zpracování plánovací části projektu implementace 
interaktivního menu s využitím metod projektového managementu. Práce byla 
vyhotovena pro firmu JSWK s. r. o., která provozuje hotel a restauraci U Koníčka 
v Dačicích. 
Forma komunikace s klientem je jedním z faktorů ovlivňujících firemní prosperitu a 
u restauračních zařízení to platí dvojnásobně. Zamýšlený projekt rozšiřuje standardní 
portfolio restaurací o funkcionalitu moderních technologií, které jsou napříč společností 
velmi populární. Systém se již osvědčil v zahraničí, v České republice jde prozatím 
o unikát. Originalitu řešení může popisovaný subjekt zúročit v rámci své reklamní 
kampaně. 
Práce je rozdělena na pět stěžejních kapitol, kdy v úvodní části práce byl vymezen 
problém a metody zpracování. Další stránky byly věnovány seznámení s provozovnou 
restaurace U Koníčka. Analytická část důkladně popsala stávající situaci z pohledu 
marketingového mixu, analýz obecného, oborového okolí i interních faktorů společnosti 
a všechna zjištěná fakta byla shrnuta ve výsledné SWOT analýze. Praktická část byla 
vystavěna na metodách projektového managementu, zařazen byl logický rámec, časová 
analýza, analýza rizik s návrhy opatření a na závěr finanční kalkulace navrhované 
změny. 
Interaktivní menu v restauraci s sebou přináší pro všechny zúčastněné strany mnoho 
výhod, ať již v podobě kratších čekacích lhůt na vyhotovení objednávky na straně 
zákazníka nebo snížení pracovního vytížení na straně zaměstnance. V neposlední řadě 
projekt svojí atraktivitou váže na restauraci pozornost; v provedeném dotazníku získal 
jednoznačně pozitivní ohlasy. Od realizace se očekává ze strany vlastníka společnosti 
zvýšená návštěvnost generující vyšší tržby a zlepšení finanční pozice podniku. Ve 
chvíli, kdy byla teoretická východiska práce ověřena na praktickém návrhu projektu, 
mohou být cíle prohlášeny za splněné. Projektový manažer doporučil společnosti na 
základě vypracovaných dokumentů realizaci projektu uskutečnit a získat oproti 
konkurenci jednoznačnou výhodu prvenství na trhu. 
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